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España ACTUALIDADES 
DE HOY 
Madrid. Diciembre 10 
M I T I N E S O B R E R O S 
E n el mitin obrero celebrarlo ayer 
en Madrid con objeto de protestar 
contra la carestía de los artículos de 
primera necesidad, se prenunciaron 
violentos discursos contra el Go-
bierno. 
E n alg-unas capitales de provincias 
se celebraron asi mismo mítines con 
idéntico objeto, en los que «e formu-
laron iguales peticiones que las he-
cbas en el de Madrid. 
E n ninguno de los citados initines se 
registró hecbo alguno digno de men-
ción especial. 
E L B E Y A L E X T R A N J E R O 
Parece acordado que Á mediados 
de Febrero próximo emprenderá el 
Rey un viaje A Berlín, Píirls y Lon-
dres acompañado de los Ministros 
de la Guerra y de Listado, general 
Villar y Marqués de Aquilar de Cam-
po, respectivamente. 
L a Gaceta publica un Real Decre-
to suspendiendo las sesiones de las 
Cortes. 
Han sido nombrados: 
Presidente del Senado, don Luís 
Pidal y Mon, Marqués de Pidal, y 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca, el Conde Albay, diputado á Cor-
tes por Mordía. 
O F R E C I M I E N T O 
Se ha ofrecido un puesto en el Con-
sejo de Estado á don Santos Guz-
mán. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Abaío. Cien postales selladas 
de esta fábrica valen 50 cts-
La distribución de premios á 
las alumnas del Colegio Francés 
que se efectuó ayer tarde en el 
teatro Martí, fué una de las fies-
tas más hermosas y más conmo-
vedoras que hemos presenciado 
en nuestra vida. 
Aquellas maestras, aquellas ni-
ñas y aquel público, como decía 
en un período elocuentísimo el 
señor Zayas, honran en gran ma-
nera á la República de Cuba. 
Ciencia, arte, distinción, ele-
gancia y, dignificándolo y perfu-
mándolo todo, la esencia de la 
religión purísima que prepara los 
corazones para las amarguras de 
la vida. He ahí lo que se veía, 
he ahí lo que se palpaba ayer en 
la gran fiesta, en la consoladora 
é inolvidable fiesta del Celegio 
Francés. 
Mucho trabajan las sectas pro-
testantes y quizá, más que pro-
testantes, anexionistas, por des-
catoiizar á Cuba; mucho ayudan 
consciente ó inconscientemente, 
á los pastores ó ministros de las 
sectas algunos cubanos extravia-
dos; pero afortunadamente tam-
bién son muchos y muy buenos 
los que luchan sin descanso en 
defensa de las tradiciones y do 
los sentimientos que, dentro de 
los moldes de la raza latina, for-
man la personalidad cubana. 
Y entre esos muchos;y buenos 
figuran, en primera línea, las 
ilustres profesoras del Colegio 
Francés. 
S a i a t h e a 
Acaca de ret^Mr el gran surti-
do de abanicos formas capri-
chosas y originales. 
También los guantes France-
ses en Suecia y Cabrililla en to-
dos los largos. 
E n Sombrillas lo más nuevo y 
la mayor colección que ha salido 
de París. 
O B I S P O 38. 
J u a n A . Ugalde. 
C-2408 3t-17 lm-18 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. . 
-Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 AL 5 a 
C 2230 1 D-t 
Corsé " M I S T E R I O " ' 
P A T E N T E 
con 
r n m i . E o i o 
exclusivo 















D E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S D E TODAS C L A S E S * 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
IDoiDóslto so33.ox-«il: M-utraJ-la 2*7, altos-
^%yek.J?-tci<3.o Tolé»:f. 085. 
C—2252 26t 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF" ti n c 1 ó tocicie» la.» ra. o o la. o » 
HOY A L A S OCHO; LA ULTIMA RUMBA. 
A ¡ Z irueve: ^ LOMA D E L A N G E L 
A l a s diez: E L BOBO SEKA1INITO. 
C35562 
E l Bosque de Bolonia. 
O B I S P O 74 y 99. 
P A R A PASCUAS, AÑO NUEVO Y R E Y E S . 
Se participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda clase de artículos del giro. m „ ' t , , . 
Selecto surtido en metal blanco y plata fina, Mayólicas, Terra-cottas de lo más 
«no. preciosa! figuras en biscuit, columnas, macetas, costureros, neceseres de todas 
clases y precios para señoras v caballeros. 
E l I B o s q r L x o d o B o l o n i a , 
Tiene en joyas la última palabra, desde el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E N JUGUETES la Habana toda sabe que ^casa es el eucant0 de los 
Muñecas de cuerda y sin ella^' Fusiles, Carretones, Casas de campo, C^jas de 
Música, Juguetes de cuerda y mil y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niñ— mayores está con sus puertas abiertas 
o m i 
re l s a un ios y ayores eau* cuu oua j/i»^»»^ 
ó / ffiosque de ffioionia 
Según vemos en I03 periódicos 
de Cienfuego?, el dia 9 del actual 
abjuró de sus errores ante el se-
ñor Obispo de aquella Diócesis el 
Sr. D. Francisco Fermín Gonzá-
lez y Cala, licenciado en Cien-
cias y obispo electo hace tres años 
de la llamada Iglesia Evangélica 
Nacional Cubana. 
El acto se efectuó con toda so-
lemnidad en la Catedral de Cien-
fuehos, levantando acta notarial 
de todo lo ocurrido el Licenciado 
D. José F. Pellón. 
También este es un dato elo-
cuente y consolador en grado su-
mo. 
no lo es menos el de haber 
aparecido ayer en las columnas 
de La Discusión un artículo del 
Dr. D, José Antonio López del 
Valle, titulado "La Ultima Lec-
ción.—Profesión de Fe", en el 
cual artículo se proclaman con 
valor digno do todo encomio las 
excelsitudes de la religión ca-
tólica. 
Mañana lo publicaremos ínte-
gro, que no tiene una palabra de 
desperdicio. 
Entre tanto reciba nuestros 
plácemes el doctor López por el 
hermoso acto que ha realizado y 
recíbalos también L a Discusión 
por haber insertado en sus co-
lumnas la "Profesión do Fe", 
pues Justo es que si hemos censu-
rado como se merecía su campaña 
anticatólica, aplaudamos ahora 
esa buena obra, que quizá sea ini-
cio do rectificaciones tan comple-
tas y trascendentales como las 
que acaba de hacer en Cienfuegos 
el Licénciado en Ciencias señor 
González y Cala. 
Pronto se celebrará el aniver-
sario del sitio de Puerto Arturo, 
y Puerto Arturo no se rinde, á 
pesar de los trem^Edos ataques 
de los japoneses, de las lanzadas 
de L a Discusión y de loa chafa-
rotazos de E l Mundo, que parece 
tiene iúterés personal en la ren-
dición de aquella plaza fuerte, 
clave do la guerra, de la paz y 
del porvenir de la raza amarilla. 
La información gráti a de am-
bos cofrades ha ilustrado el gran 
problema dándonos liebre por 
gato para favorecer á los nipones, 
gato por liebre para rendir á los 
rusos, y gato por gato cuando 
convenía á los intereses de la 
venta diaria. 
La terquedad de Stoessel ha 
hecho, sin embargo, recoger ve-
las á M Mundo y k La Discusión, 
y ya no hinchan los cablegramas 
por el sistema que ponía en prác-
tica el loco de Cervantes para 
hinchar á los porros; pero la in-
formación gráfica sigue hinchada. 
La última hinchazón corres-
ponde á E l Mundo, que nos re-
gala un fotograbado con esta le-
yenda al pie: Ataque de un fuerte 
en Puerto Arturo por los japoneses. 
En efecto: las figuras que se dos-
tacan en el cuadro son tres: Un 
soldado nipón trasegando vishey; 
otro nipón, espera, cachazuda-
mente sentado, que le llegue la 
vez de empinar ol codo, y un ter-
cer japones aparece ¡fumando 
en pipa! 
Va á cumplirse el aniversario 
dol sitio de Puerto Arturo, y 
Puerto Arturo no se rinde, á pe-
sar de los tremendos ataques de 
los nipones, de las lanzadas de 
L a Discusión y de los chafarota-
zos de i£7 Mundo 
Porque trasegando wiskey y fu-
mando en pipa,, no se ha tomado 
más plaza fuerte que la de San-
tiago de Cuba, rendición rapidí-
sima que tanta gloria dió á la 
marina y al ejército americanos. 
Respecto á la hinchazón de la 
información gráfica, ya decía ol 
loco de Cervantes: ¿Creerán vue-
sasmercedesque es tan fácil hin-
char un perro? 
EN HOill DEL M i m 
DE E8PAM 
A las siete y media de esta no-
che se celebrará en el restaurant 
" E l Louvre" un banquete con 
que el DIARIO DE LA. MARINA ha 
determinado obsequiar al Minis-
tro de España, Exorno. Sr. D. Ra-
món Gaytán de Ayala, con mo-
tivo de su próximo viajo y como 
demostración de las simpatías 
que ha s,.bido captarse en el de-
sempeño de su importante cargo. 
A dicho banquete, además do 
la representación de la Direc-
tiva di 1 DIARIO, de su Director, 
de los Redactores y dol Adminis-
trador, asistirán: 
Por el Casino Español, don 
Amando Cora. 
Por el Ct ntro Asturiano, don 
Juan B.mces y Conde. 
Por el Centro Gallego, don Se-
cundino Baños. 
Por la Asociación de Depen-
dientes, don Francisco Palacios. 
Por el Centro Español, don Ma-
nuel Valles. 
Por el Centro de Comercian-
tes é Industriales, don Francisco 
Gamba. 
Y por la Lonja do Víveres, don 
Eudaldo Romagosa. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Diciembre 16 de 1904~ 
AZUCARES.—A pesar de las fluctuacín-
nes en Londres, por el azúcar de remola-
cha, los precios han repido aquí al alza, 
estimulados por las grandes ventas que se 
hicieron en Nueva York, al finalizar la 
pasada eemana con mejora de una frac-
ción en los precios que »e habían venido 
pagando hastu entontes. 
8e ha dicho, erróneamente A nuestro 
juicio, que la última baja que experimen-
tó el azúcar de remolacha en Londres, 
fué promovida por las noticias enviadas 
de aquí anunciando que el total de la za-
fra alavuzaria quizás, á 1.40Ü,u00 tonela-
das, pero se nos hace difícil creer queí^to 
haya «ido realmente el motivo de la refe-
rida baja, supuesto que, en el caso que 
permitiera el tiempo que se moliera la 
totalidad de la cafia y qu-- los hacendados 
contaran con un número suficiente de 
braceros para rendir sus campos, unas 
100 ó 150 mi i toneladas míis que las un 
millón 200,000 que se viene anunciando 
de varios meses á esta parte, nada pesa-
ría en la balanza contra el millón mA« 6 
menos de toneladas que se harán de me-
nos en Europa y, por consiguiente, la ba-
ja debe atribuirse á otras causas, siendo, 
en nu(-stro concepto, los manejos de la es-
peculación la principal de ellas. 
Las ventas anunciadas en la semana, 
suman 107,500 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
2.500 s. cent. pol. 96, de G.OjS á 7 
rs. ar., la Habana. 
64.000 sacos cent., pol. 96, de 6.7|8 A 
7.04 reales ar., en Matanzas. 
21.000 sacos cent. 90, de 6% á 6.85 
rs. ar., en Cárdenas. 
26.000 sacos cenf. pol. 96, de 6.90 á 
7.07 reales arroba, en Cienfuegos. 
HOY NO H A Y FUNCION \ 
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Aparición de la Compaflia de Zar-' 
zuela con 
LA TEMPESTAD 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
TEATRO 01 AlBISU 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
P A K A M A Ñ A N A M A R T E S 20. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos l í y 2; pU^sin entradas. | 8 00 
Grllléa 1% 2? ó 3or piso sin entrads f 6-00 
Luneta con entrada f 1-25 
Asientos de tertulia | 0 20 
Asientos de paraíso | 0-10 
Entrada general fO-8) 
Entr: da tertulia 6 paraíso f 0-30 
0 2992 M 
G. RAMENTOL 
ZÜLUETA V SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y i n : T 
H A B A N A . 
c 2314 
Sombreros legítimos de Panamá. 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla ing lés . 
G . RAMENTOL 
ZU L L E T A Y S A N J O S E 
BAJOS DE PAYRET 
II A li.VNA. 
26-1 D 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecano^raíla y Telegraf ía 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ari t mét i t s Biercantil y Teneduría de deLibros 
Clsses de 8 déla mafiana & 9>¿ la nuche- T 2flt- 7 D 
' alt 6t-16Db 
LO ESPERABA? 
Pnes ya llegó el iBcomparanlB za, 
D u q u e s a 
que hace furor entre las damas americauas 
y en todas las cortes de Europa. 
Por su corte serio y elegante lo adaptan 
PARA LA CALLE, SALON Y BAILE. 
Lo ofrecemos en charol negro y amarillo, 
y en glacé blanco, azul y rosa. 
SE VENDE SOLAMENTE EN LA BOMBA 
MANZANA D E G O M E Z , Frente al Teatro Albisu. 
R OMERO y MONTE Importadores ie tíuos y proinctos Galleps y íe otras reilones s 
Preferid los vinos de la marca LA Vl5lA GALLEGA, procedente do las afamadas riñas 
del RIVERO D E AVIA y del NIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIOJA MBDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer 
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en rinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
19, LAMPARILLA, 19.--TELEF0N0 NUMERO 480 1 
C-2346 22t.5 Db 
GRAN EXPOSICIÓN INFANTIL 
E N L A CASA D E 
JQL. 1 P C 3 K T J S O I » - A - n . I s -
Se acaba de recibir la mejor y más vistosa co lecc ión de trajea y abrigos para niños, dea-
de lo más modesto á lo más co6to.<o. pe-o todos elegantes y con gran variedad. 
Siguen Tendiéndose los tan celebrados sómbre los de ala ancba y pelo larffo de seda y loe 
M O D E R N I S T A S . — S e remiten encargos al interior de la I s l a — S E P L I E Q A A C O R D E O N . 
O B I S P O o o . T E U J E J P O K T O o o í a . 
C 2067 al t 4t-31 
Botón d e Oro 
I I E F T - K E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
D e A r n t a e n tedas la« p e r f u m e r í a s , sede') 
t í a s y F a r i n a c i a s de la I s l a . 
Depósito; 8alón Cruscllas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
¡para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
s e o s d o s o d A y I F L o i f r - o 
c2311 I D 
"El Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 






D I A R I O D E LÁ MARINA—Edición de la tarde-Diciembre 1 9 de 1904. 
37.090 sacos cent. pol. 96, de 6% & 
7 reales arroba, en Sagua. 
6.000 8(C azúcar miel, pol. 89, de 5% 
á 5.3|4 rs. ar., en Matanzas. 
1.000 sacos miel, pol. 89, á 5.78 rea-
les ar., en tSagua. 
Estas ventas son para entrega de Ene-
ro á Marzo y la mayor parte de ellas con 
adelantos. 
E l tono del mercado al cerrar, es de 
quietud, con alguna flojedad en los pre-
cios, quedando t la espectativa tanto los 
compradoaes como los vendedores. 
E l movimiento de azúcares en l©s al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1' 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 1G de Dbre 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 16 de Dbre 
Existencias: 

















hayan influido también en el álzalas noti-
cias de subida en Nueva York de todas 
las letras sobre Europa. 
E l mercado cierra hoy activo por estar 
la importación operando engrande escala 
para sus liquidaciones do ñn de año en 
el extranjero, y por consiguiente, rigen 
muy sostenidas las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha continua-
do este mercado denotando, si bien bas-
tante calma en las operaciones, • mucha 
firmeza en las cosizaciones; las pocas ope-
raciones efectuadas deben atribuirse no á 
la falta de compradores, sino á la de ven-
dedores, quienes, en vista de la constante 
alza de los valores, se muestran poco dis-
puestos á cederlos ú los precios ofrecidos, 
con la esperanza de conseguirlos aun más 
elevados antes que trascurra mucho 
tiempo. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 25.257.803 
En la semana... " .... 
1.825.S13 
51.500 
T O T A L hasta el 
16 de Diciem-
bre " 25.257.803 " 1.876.813 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.489 " 377.817 
Ha seguido prevaleciendo hasta me-
diados de semana un tiempo seco, con 
calor durante el día y fresco de noche, 
condiciones estas que han favorecido el 
desarrollo y madurez de la caña y que 
unidas á los precios que alcanza el fruto, 
han inducido á. cierto nümero de hacen-
dados íi dar principio á su zafra, suman-
do hoy sobre 60 los ingenios que están 
moliendo, contra solamente 18, el año 
pasado, en igual fecha y el número de los 
quese anuncia estar ya moliendo, 6 pre-
parándose para hacerlo de un momento 
á otro, aumenta diariamente. 
A mediados de semana empezó á llover 
en esta ciudad y sus alrededores y es de 
esperarse que esta lluvia no ha sido más 
que local y sea precursora del frío, tan 
necesario para acabar de madurar la 
caña. 
Como el suelo conserva aún bastante 
humedad de las lluvias anteriores, la ca-
ña tierna tiene buen aspecto y en algu-
nas localidades se está preparando más 
terrenos para nuevas siembras. 
MIEL DECARA. — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Mama.—Aunque no de tan-
ta importancia como se esperaba, no han 
dejado de ser de bastante consideración 
las operaciones verificadas en la semana 
que aeaba de transcurrir, notándose en 
los precios una marcada tendencia á se 
guir subiendo. 
Ha contribuido á esta animación la 
llegada de un regular número do com 
pradores de los Estados Unidos que han 
venido á competir con los fabricantes lo 
cales y los agentes del Trust y de la Com 
pañía Arrendataria española, que han 
operado también en regular escala, par-
ticularmente los primeros, pues como es 
cascan este año las clases inferiores, es 
probable que las compras para España 
sean más limitadas que en épocas ante 
riores, si los agentes de la Tabacalera no 
se determinan á adquirir tabaco de me 
jor clase que el que acostumbran com-
prar. 
Mientras escasean las vegas superiores 
y colas de Vuelta Abajo, hay regulares 
existencias de las clases medianas, en las 
cuales se opera extensamente, por lo que 
es probable que pronto quedarán agota-
dos los acopios, particularmente los de 
alases conrenientes para los Estados 
Unidos y Alemania, siendo tan altos los 
precios que se piden por la rama que lle-
ne las aspiraciones de los exportadores al 
último de los citados paiaee, que muy 
poco ó nada pueden hacer en ella. 
bótase cada día mayor escasex de ta-
baco de Partido, para el cual la deman-
da ha sido tan activa desde el principio, 
que pronto quedaron totalmente agota-
das las existencias, las que por otra par-
te, tampoco fueron muy grandes, debido 
& lo exigua de la cosecha de este año. 
Tbrctdo y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y cigarros, algunas de 
las cuales, debido á tener aun bastantes 
órdenes pendientes, se están esforzando 
para cumplimentarlas á la mayor breve-
dad. 
AGUARDIENTE. — Más abatida la de-
manda á consecuencia de los impupfitos 
de consumo, y por esta raxón los destila-
dores continúan disponiendo desús exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Secotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco de castaño, y $11 id. id. los 491 
litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por el alcohol, tomándose sola-
mente alguna que otra partida, de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $12% id. id., sin envase. 
CERA.— Cortas existencias de la ama-
rilla, notándose demanda más activa y 
precios firmes que se cotizan de $20% á 
$30qtl., por la de primera, y de $28% 
ú $29 id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 26 á 
I T rts. galón, envase á 7 cts. y la en bris. 
de 32 & 33 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, por haber 
mejorarado la demanda en los principales 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Los tipos esta han subi-
do constantemente, en esta semana, debi-
do por una parte á la demanda más acti-
va que ha regido, y por la otra, al haber 
los banqueros adquirido todo el papel de 
embarque ofrecido á la venta y quizás 







En la semana... " 
T O T A L al 10 de 
Diciembre $ 
Idra. igualen fe-
cha 1903 " 






W I M OE [ \ m \ DE GII6ÍI 
CONVOCATORIA 
De orden del sefíor Presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
Directiva de esta Asociación para la se-
sión ordinaria de segunda convocatoria 
que ha de celebrarse esta noche, á las 
ocho, en los salones del Centro Asturia-
no, encareciéudoles la más puntual asis-
tencia á dicho acto. 
Habana 19 de Diciembre de 1904. — 
E l Secretario. 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta del sábado 17 inserta, en-
tre otras, las eiguientea resoluciones y 
noticia»: 
Autorización de la Secretaría de 
Justicia para que con cargo á la con-
signación para gastos imprevistos de 
los Tribunales, adqniera por subasta 
pública el material de oficina que esti-
me necesario para la sustanciación de 
loa juicios de faltas durante los meses 
de Enero á Marzo del afio próximo. 
Suspendiendo hasta el dia 15 de 
Enero próximo la vigencia del artículo 
31 del Reglamento reformado para el 
cobro de loe Impuestos del Empréstito 
procediendo tal suspensión en mérito £ 
las instancias presentadas á la Secre-
taría de Hacienda por comerciantes 
que necesitan un plazo para proveerse 
de los envases necesarios y á los deseos 
que declara tener dicha Secretaría de 
armonizar los intereses del Estado con 
loa de las clases mercantiles. 
Por el 8r. Juez de V) Instancia de 
Santiago de Cuba se anuncia haberse 
promovido el juicio de deslinde de las 
haciendas no comuueras nombradas 
"Vega Bellaca", ''Sabanilla-' y 
"Eoalengo Rio 'Frió" y se convoca 
por término de 30 días á los propieta-
rios de terrenos colindantes con dichas 
fincas para que se personen en dicho 
juicio á hacer las promociones que in-
teresen á su derecho. 
Por el Ayuntamiento de Matánzas se 
publica el pliego de condiciones para 
la construcción de un mercado en dicha 
ciudad y se anuncia la subasta de las 
mencionadas obras que tendrán efecto 
el dia 31 de Euero próximo simultá-
neamente en las oficinas del Ayunta-
miento y en la Secretaría de Goberna-
ción. 
A este acto concurrieron el Secreta-
rio de la Legación, Sr. Lope de Vega, 
el Canciller, Sr. Jiménez, el Secretario 
del Ayuntamiento, Sr. Secades y el Se-
cretario de la Alcaldía, Sr. La Torre y 
otras pergeñas. 
E N P A L A C I O . 
E l representante señor Carrillo estu-
vo hoy tratando con el Jefe del Estado 
de su proyecto de ley para pagar al 
ejército por medio de una deuda inte-
rior, con cuyo procedimiento no dijo 
hallarse ya conforme el señor Presiden-
te, si bien discrepa de su proposición 
en el tanto por ciento de interés anual, 
estimando bastante el 3 por 100, contra 
el cuatro que el sefíor Carrillo consig-
na en su proyecto de ley. 
LÁ S A N I D A D Y L O S C A R N I C E R O S 
E n la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta capital se dió 
cuenta con una instancia al Sr. Alcal-
de, firmada por el Presidente del Centro 
de Carniceros, pidiendo que se hiciesen 
las gestiones oportunas al objeto de 
que el Departamento de Sanidad dejase 
sin efecto una orden según la cual en 
las carnicerías debe sustituirse el ha-
cha que se ha usado hasta ahora, por 
una sierra. 
L a modificación que ordena el De-
partamento de Sanidad según los car-
niceros afecta directamente á los con-
sumidores, por cuanto éstos están 
acostumbrados á no molestarse en pi-
car la carne en su domicilio, sino que, 
la adquieren ya picada en trozos muy 
menudos cada vez que la necesitan en 
esas condiciones; y como la carne he-
cha picadillo es de un consumo fre-
cuentísimo en esta capital, aseguran 
los cainiceros que la supresión del ha-
cha en las carnicerías no será recibida 
con agrado por el público. 
De ahí que haya presentado al 
Ayuntamiento la instancia á que nos 
hemos referido, no solo en interés de 
los carniceros, sino en interés también 
y principalmente, de los consumido-
res. 
P E R M I S O CADUCADO 
Se ha declarado caducado el permiso 
concedido á los señora Gertrudis To-
rrente, viuda de Pardo, para ocupar 
un espacio de terreno en la zona ma-
rítima en el Surgidero de Batabanó. 
N U E V A PRÓRROGA 
Se ha concedido á los sefíores Hono-
ré y Dámaso Lainé, una nueva pró-
rroga de seis meses para comenzar la-
obras para el aprovechamiento de 
aguas del río en San Antonio de los 
Baños, con destino á riego. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha concedido autorización á don 
Francisco Cubía, para continuar un 
muelle, terraplén y casa en la Zona 
Marítima, del Surgidero de Batabanó. 
RENUNCIA. 
E l Catedrático de francés en el Ins-
tituto de 2? Enseñanza de Matanzas, 
sefíor Alfredo Boissió, ha presentado 
la renuncia de dicho cargo, 
LOS MODERADOS DEL ARSENAL 
E l señor don Manuel E . Saumell de 
la Fontagnes, Presidente del Comité 
Moderado del Barrio del Arsenal, se 
ha servido invitarnos para la toma de 
posesión de la Directiva, cuyo acto se 
llorará á cabo esta noche, á las ocho, 
en la casa número 9 de la calle de 
Factoría 
Harán nso de la palabra los señores 
don Ricardo Dolz, don Mario G. Koly, 
don Miguel F . Viondi, don Miguel 
Coyula, F . Zayas, J . F . Risquet, J . J . 
de la Maza y Artola y otros. 
Agradecemos la atención. 
•"81 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba . 
EFECTOS D E V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
LA MARINA. 
C'-2303 1-D 
asutüs m m . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Esta mañana se efectuó en el despa-
cho del Alcalde el acto de entregar al 
Ministro de España, señor Gaytán de 
Ajala, los documentos, reliquias y de-
más objeto* que fueron encontrados en 
el Parque Central al removerse los ci-
mientos del pedestal que ocupaba la 
estatua de Isabel 11. 
Después de leerse el acta de entrega 
el doctor O'Farrill hizo uso de la pala-
bra para manifestar el agrado con que 
entregaba las reliquias que serían reci-
bidas en España con satiBfacción y rogó 
al Ministro que hiciera gestiones en su 
país para que fueran devueltos L Cuba 
los objetos encontrados en los cadáveres 
del general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capitán Francisco Gómez 
Toro. 
£1 señor Gaytán de Ayal» ofreció en 
nombre de su IgObierno hacer cuantas 
investigaciones sean necesarias para 
averiguar el paradero de esos objetos, 
con el fin de devolverlos á Cuba que 
tan natural interés tiene en conservar-
los. 
Acto segnido ee cambiaron palabras 
laudatorias y de afecto entre el señor 
Ministre y el Alcalde de la Habana. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Montserrat trajo de 
Barcelona, para los tíres. N. Gelats y 
Comp., la cantidad de 51,000 pesos en 
plata española; y de Cádiz, para los seño 
res Zaldo y Comp., 10,000 pesos también 
en plata española. 
de 785^ 4 78% V. 
de ii4 á 85 V. 
de á 6>̂  V. 
C A S A S D E CA.HUIO 




Oro am^r. contra 1 ,< 071/ » 
plati e8paa:la. \ ¿ 6 ' A t - ' 
Oei'.ten** á 6.G7 piala. 
En cantidad( a., á 6. GS p'ata. 
Luises „ á í,0,? plata. 
En cantidades., á 5.'34 plata. 
£1 peso amer ca- \ 
no en plata es- V á 1-37)̂  V . 
paüoía I 
Hebasa. Diciembre 19 de 1904. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. * 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, loa hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido» 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
C2320 
Compostela 52 al 58. 
-t 1 D 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
la Concordia esquina á Aramburu la se-
fiora doña Carmen Conde González, na 
tumi de España y vecina del n? 181 de 1 
primera do las citadas calles, llevando en 
brazos á su hija Caridad Cabriño, de tre-
ce meses de edad, fu6 arrollada por los 
mulos que tiraban del ómnibus n? 10 de 
la empresa " L a Unión", lesionando 
•mbas. 
Conducidas que fueron al Centro de 
Socorros del segundo distrito, certificó el 
doctor Marques que la señora Conde pre 
sentaba una herida en la frente, contusio 
nt* en las regiones temporal derecha, pa 
rotídea y masetemia izquierda, y equi-
mosis en la mucosa, con ligeros síntomas 
de conmoción cerebral, siendo su estado 
de pronóstico grave, y la niña una con-
usión en la región frontal, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
E l conductor del ómnibus, Santiago 
García, íiníco testigo de este hecho, dice 
que su vehículo estaba parado y que al 
pasar por frente á la pareja de mulos, 
na de éstas se espantó, arrollando enton-
ces á la mencionada señora y su niña. 
E l conductor García fué puesto á dispo-
ición del señor juez de Instrucción del 
distrito que conoció de este hecho. 
UN L E S I O N A D O G R A V E ' 
Paseando ayer por la calzada del Cerro 
esquina á Auditor el joven Rogelio Aran-
go, vecino de la panadería Bernaza 69, se 
rompió la bicicleta en que iba montado, 
y al caer, sufrió tan fuerte golpe en la ca-
beza, que le produjo una conmoción ce-
rebral de pronóstico grave. 
Eljóven Arango fué remitido aLhos-
ital n? 1. ^ 
B I L L E T E S D E L O T E R I A _ ' 
Y P A P E L E T A S D E F A 
E n la casa de vecindad Leahad 131, se 
constituyó ayer el capitán de la 6* e ta-
ción de policía Sr. Sardiñas acompafi <*(> 
del vigilante 194, practicando un regú Ito 
en el cuarto número 11, residencia uei 
moreno Bonifacio Scull, por tener noti-
cias de que se dedicaba á la expendición 
de billetes de lotería y papeletas de rifas 
no autorizadas. 
En un saco destinado íl guardar ropas 
sucias, encontró ieis décimos de billetes 
de la lotería de Madrid, que se celebró el 
dia 30 del mes próximo pasado; 28 pape-
letas de la rifa " L a Palma Cubana", y 
cuyos billetes y papeletas eran de la pro-
piedad de un hyo de la morena María 
Scull, que se encuentra colocada de coci-
nero en una casa del Vedado. 
Del resultado de este registro se dió 
cuenta al Juzgado Correccional del dis-
trito. 
DOS L E S I O N A D O S 
E l sargento de policía de la 1? estación 
Rafael Mendoza, dió cuenta al Juzgado 
Correccional competente, de haber ingre-
sado en la casa de salud " L a Benéfica, el 
blanco Manuel Rivadulla Pardo, vecino 
le Oficios 7, que según el Dr. Barbero, su-
frió una herida punzante, de clavo, en la 
región plantal izquierda, de pronóstico 
leve, y cuya lef ión sufrió casualmente al 
pisar una tabla en la casa Teniente Rey 
ndmero 41, donde trabajaba. 
También ingresó en la casa de salud 
La Purísima Concepción", donde fué 
asistido por el Dr. Méndez Capote, el 
blanco José Criberio Santalla, dependien-
te y vecino de Obispo, de una herida de 
clavo, cu la región plantal derecha, de 
pronóstico leve, y cuya lesión sufrió en 
guales circunstancias que Rivadulla. 
A S A L T O R O B O 
Ante el oficial de guardia en la quinta 
estación de policía, se presentó á las ocho 
de la noche de ayer don José Mata Gon-
zález, vecino de Zanja número 44, mani-
festando que al transitar momentos antes 
por la calle de Perseverancia esquina al 
Malecón, al pasar por frente á una casa 
vacía que allí existe, fué asaltado cuchillo 
n mano por un individuo de la raxa 
aegra, quien le despojó de cinco pesos 
pUta y dos anillos de oro. 
E l ladrón logró fugarse, no sin antes 
haber amenazado de muerte al Mata, si 
llegaba íí pedir auxilio. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calzada de la Reina esquina á 
Campanario, chocaron esta madrugada 
el tranvía eléctrico número 124, de la 
línea del Cerro y Aduana, y el coche de 
plaza número 1001, resultando leaionado 
levemente el pasajero de este último 
Eduardo Soto, vecino de Industria núme-
ro 186. 
Sufrieron averías el tranvía y el coch. 
EN L A MANZANA D E G O M E Z 
E l sereno particular Rafael Vilarlfio, 
sorprendió anoche al blanco Abelardo 
Bauzo Ovies, sin domicilio, en los mo-
mentos que con un gancho de alambre 
trataba de hurtar varia* pieaas de ropa 
de la vidriera déla tienda E l Bazar Cu-
bano, en la Manzana de Gómez. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
UNA R I F A 
Dos vigilantes de policía, cumpliendo 
órdenes de su capitán Sr. Estrada Mora, 
sorprendieron ayer al mediodía en una 
accesoria de la casa núm. 237 de la calle 
del Aguila, ocho individuos que con un 
juego de naipes estaban efectuando una 
rifa. 
Los detenidos fueron remitidos al V i 
vac. 
UN H E R I D O 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorros del segundo distrito fué asisti-
do el blanco Esteban Rodríguez Granados, 
vecino de Vives 47, de una herida como 
de dos centímetros, causada con instru 
mentó pérforo cortante, en el brazo dere-
cho. 
Esta lesión le fué causada por Quintín 
Pérez (a) Quinito, en los momentos de en 
contrarse ambos en la calle de Antón Re-
cio esquina Á Vive*. 
E l agresor fué detenido. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
A la policía secreta denunció ayer 
Ralph E . Nix, vecino de Prado 109, que 
tuvo 6. su servicio de criado de manos 
á un pardo cuyo nombre y apellido no 
recuerda, y que á los dos días de estar en 
la casa se ausentó, llevándose un alfiler 
de pecho, valuado en 30 pesos y propie-
dad de la inquilina señora Adams. 
H U R T O D E UNA B I C I C L E T A 
Al empleado de las oficinas del Cable, 
Juan Azoy, le hurtaron del zaguán de 
una casa de la calle de Obispo una bici-
cleta, que había dejado en el mbmo 
mientras fué á llevar un telegrama de la 
casa citada. * 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Al Juez Correccional del primer dis-
trito se ha dado cuenta por la policía se-
creta, con la denuncia formulada por Her 
minio Mesa, vecino de Colón, contra su 
dependiente Andrés Rodríguez, de ha-
berle hurtado siete pesos plata y estafado 
el importe de 200 tabacos que le entregó 
para que le llevara á un marchante. 
£STAD0S_ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asoúiada 
C O L O S A L P R O Y E C T O 
Xueva York, Diciembre 19.--Mr. 
Flager, Presidente de la Compañía 
del Ferrocarril de las Costa Oriental 
de la Florida, propone que se extienda 
13G millas más hacía el Sur, la línea 
de Miami á Cayo Hueso, mediante 
la construcción de una vía entre ca-
yos,sea rellenando el espacio entre los 
mismos ó sobre caballetes; funcio-
nando este ferrocarril en combina-
ción con grandes vapores construidos 
á propósito para transportar trenes 
enteros, se podrá llegar hacía el Sur 
á una distancia de solamente 85 in¡-
Uaa de la Habana. 
AI oeparsede este proyecto, el Di -
rector del Eugineerins Xetvs, dice 
que es hacedero, pero que resulta 
mucho más barato el flete por buques 
directos, que por el sistema mixto do 
ferrocarril y vapor; cree, sin embar-
go, que Mr. Flager espera que su fe-
rrocarril será muy favorecido por los 
turistas que se dirigen hacían el Sur 
en invierno y á fin de ofrec ríes ma-
yores alicientes, se convertirá Ca-
yo Hueso en un delicioso punto para 
pasar el invierno, mediante la cons-
trucción de grandes, cómodos y lujo-
sos hoteles, jardines.etc, etc. 
REDUCCIÓN E N L A S 
S I E M B R A S D E T A B A C O 
Telegrafían de Lynchburg, Virgi-
nia que los costícheros de tabaco de 
dicho Estado y los de la Carolina del 
Norte, que son en junto unos 1O.0OO, 
están tratando de ponerse de acuerdo 
para reducir en 50 por lOO sus siem-
bras el afio entrante, á fin de ver 
si por ese medio logran hacer frente 
á las crecientes imposiciones do la 
Compnfiía Tabacalera Americana. 
A C E P T A C I O N D E M E J I C O 
Méjico, Diciembre 19.—FA gobierno 
de esta República ha aceptado la in-
vitación que se le ha hecho de enviar 
delegados al Congreso de Salubridad 
Pública que debe reunirse en la H a -
bana el dia 9 del próximo mes de Ene-
ro. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Se han presentado algunos casos de 
fiebre amarilla en Coatzacolcos y Me-
rida. 
H A M B R E Y P A L U D I S M O 
E n el Estado de Sinaloa, más son 
las defunciones ocasionadas por el 
hambre y el paludismo, que las que 
causa la peste bubónica. 
D E R R U M B E 
Rio Janeiro, Diciembre J9.—Acon-
secuencia de una manga de viento, se 
derrumbó una de las paredes del co-
legio de San V icente de Paul, resul-
tando dos personas muertas y diez he-
ridas. 
L A C A M A R A H U N G A R A 
Buda reat, Diciembre /Í>.--La Cá 
mará de Represen tan tes h migara ha 
acordado suspender sus sesiones lias 
ta el 28 del corriente. 
B U Q U E S ABANDONADOS 
Tokio, Diciembre iP.—Aminciase 
oficialmente que los rusos de Puerto 




D I S T U R B I O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Moscoxv, Diciembre 19.--Hubo ayer 
en esta ciudad grandes disturbios re-
volucionarios, en los cuales tomaron 
parte unas 5,000 personas, predo-
minando entre ellas el elemento estu-
diantil. A l reprimir los desórdenes, 
la policía hirió ú sesenta de los albo-
rotadores y arrestó, además, á tres-
cientos.. 
SUSPENSIÓN D E L A S C O R T E S 
Madrid, Diciembre 19. — E l sábado 
presentó el general Azcárraga á la 
firma del Rey un decreto por el cu.-il 
se suspenden indefinidamente las se-
siones del Congreso. 
Los Ministros acordaron, no obs-
tante, convocar nuevamente las Cor-
tes tan pronto como hubieran aca-
bado de estudiar los presupuestos, 
que desean sean aprobados á la ma-
yor brevedad. 
PAGOS A L BANCO D E E S P A. Ñ A 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Cas-
tellanos, ha declarado que el señor 
Maura ha pagado en un año 20 mi-
llones de pesos al Banco de España y 
que han quedado $10.000,000 de re-
serva en la Tesorería. 
Noel en " L a Sección X 99 
J U G U E T E S t̂ -1 B I B E L O T S 
de verda-
dero gus-
to, originales y bara-
tísimos, 
y un sin fin 
d e objeto 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua, 
E S T A POPULAR CASA E S L A OÜE OFRECE POSITIVAS V i N T i J A i ) ' . 
OBISPO 85. o £ a Sección X . OBISPO 85. 
sellos internacionales para opción á 
A le hora de los brindis habló muy 
eloenentemente el simpático cuanto es-
tudioso é ilustrado doctor don José 
Antonio López del Valle qne en nom-
bre de todos dió la bienvenida al com-
pañero obsequiado, haciendo justicia & 
sus méritos de ciencia y caballerosidad, 
con frases bellísimas y sentidas que 
fueron muy aplaudidas. 
Después el doctor Barnet leyó nn 
magnífico discurso elegantemente re-
dactado y nutrido de sustancia científi-
ca, en el que dió cuenta de los trabajos 
realizados en su viaje, que han de ser 
muy útiles á la misión sanitaria que el 
Doctor desempeña con gran tino y 
acierto. 
Obtuvo aplausos y plácemes en abun-
dancia y abrazos de todos los compa-
ñeros. 
Eeciba nuestro sincero parabién por 
tan merecido acto el esliraado é ilus-
tre doctor Barnet. 
FALLECIMIENTO 
(Por tcZégrra/o) 
Cienfiie§os 19 Dichre. 10,50 a. m. 
DIABIO DE LA MARINA 
Habana. 
Antes de anoche falleció distingrni» 
da señora Amalia Hidalgo, esposa 
licenciado Santiagro Harroeta. Ayer 
tarde verificóse entierro, al que con-
enrrrió representación numerosas 
clases sociales, cura párroco y Padrea 
Jesuítas , cruz alzada. Despidió due-
lo sentidas frases Trino Martínez. 
E l Corresponsal, 
MoYirnieato M a r í t i m o 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A . 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor español "Reina 
María Cristina," con carga y 47 pasaje-
ros. 
E L MONTSERRAT. 
E l vapor correo español '•Montserrat" 
entró en puerto ayer, procedente de Bar-
celona y escalas, vía New York, coudu-
ciendo carga general, correspondencia y 
186 pasajeros. 
E L L E A N D E R . 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Fila-
delfia, con carbón. 
E L C A T A L I N A . 
Con carga y 6(51 pasajeros entró en 
puerto ayer, procedente de Barcelona y 
escalas, el vapor español "Catalina." 
E L E I D S I V A . 
Con ganado fondeó en puerto ayer, 
procedente de Galveston, el vap*» no-
ruego "Eidsiva." 
E L G U S S I E . 
Esta mañana entró eu puerto proce-
dente de Taijipa y Cayo Hueso, el vapor 
americano "Gussie," con carga y 158 pa-
sajeros. 
GANADO 
E l vapor americano "Santiapro" trajo 
de Tampico 140 yeguas, 77 caballos, 14 
terneras, 67 muías, 44 vacas horras, 7 to-
ros, 6 vacas con sus crias, 24 añojos y 21 
terneras, para J . F . Berndes y C ,̂ y el 
vapor noruego "Eidsiva" de Galveston 
908 toros y novillos y 55 añojos para los 
Sres. Lykes y H? 
C O M U M C A l í O S . 
íe la Hataiia. 
Bersesviet. Boltava, 
zan, así como los cruceros Bailada 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Habiendo significado varios señores accio-
nistas la conveniencia de reformar algunos 
art ículos del Reglamento general antea de ce-
lebrar las elecciones generales, y acaso adicio-
narle otros que comprendan extremos que no 
abarca ninguno de los qae constan en el ac -
tual; la Jnntu Directiva, en sesión extraordi-
naria celebrada al efecto en la noche del sier-
nes 16 del comente, considerando de impor-
portaucia suma para el mejor desenvolvimien-
to de la Sociedad, y pura lu. más l'acil amplia-
ción de sus negocios industriales, las reformas 
indicadas, ha acordado suspender la Junta ge-
neral y de elecciones generales, que por medio 
de este per iód co se habla anunciado para el 
día 19 del actual, hasta que sea reformado y 
ampliado el Reglamento en la forma qne esti-
me conveniente la Junta general de accionis-
tas que al efecto será convocada dentro de la 
primera quincena del mes entrante. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de les 
señores accionistas. 
Habana 17 de diciembre do 1904.—El Secre-
tario, José O. Agv.irre. 
C 240Ü 2trl7 
Los elegantísimos y afama-
dos RELOJES de bolsillos de 
oro, plata, uiclée, acero y nikel 
de la Gran Fábrica Suiza 
G I R A R D P E R R E G A U D & CO. 
los importa solamente en Cuba 
L A CASA D E H I E R R O 
y O-Reilly 51 OBISPO 68 esquina de Aguacate 
Teléfono 560. 
C2235 24 Nv 
I N T E R E S A N T E . — D a r a 0 3 
grandes regalos. 
C2407 I7t-17 Db 
Las profundas simpatías de que go-
za en Cuba y en donde quiera que 
sienta sus plantas el ilustrado Jefe eje-
cutivo de Sanidad doctor don Enrique 
B. Barnet, se tradneen en hechos cada 
vez que se ofrece una ocasión propicia. 
Llevados de ese puro afecto qne le 
profesan todos RUS compañeros y ami-
gos; el sábado áltirao le obsequiaron 
con nn suntuoso banquete en el hotel 
Miramar, cu celebración de su feliz re-
greso después de un viaje á la Expo-
sición de San Luís. 
A-lrededor de una mesa Injosamente 
ataviada y con notable gusto artístico, 
se reunieron nn buen número da facul-
tativos y al calor de aquella amable 
reunión confortada con los exquisitos 
platos del menú, solemnizaron la felít 
llegada del doctor Barnet, con gran es-
píritu de noble compañerismo. 
D E L 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
A M O R T I Z A C I O N D E L E M P R E S T I T O 
A launa d é l a tarde del d ía 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amort izac ión del Emprés t i to de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de V. de J u -
lio de 1S02. 
L a Amortización será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Série A v 61 de la Serie B, (c láusu-
la 24 de la Escr í tara) . 
No siendo posible cumplir literalmente la 
clfinsula 7." de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
que cada bol» represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede ¿uedar 
sujetos este Sorteo á la sola e lecc ión de un» 
hola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación acepto el 
acuerdo: qne se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; 6 sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por eí de la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para genera! conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Mariano Baninffun. 
15805 13tl6D2ml8 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Keiily 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la iiltima moda de París. Los 




Número 148.—iCoál es el procedf-
iniento qne tiene qne segair un Ayun-
tamiento contra una resolución del Go-
bernador? 
¿Pueden los Gobernadores volver so-
bre sus decisiones por el mero hecho de 
que un Alcalde le mande un oficio de 
refutación á lo resuelto por él?—Ka-nas. 
R . — E l procedimiento que tiene qne 
Beguir el Ayuntamiento contra una re-
solución del Gobernador es, en primer 
lugar, la vía gubernativa, interponien-
do ¡ilzada ante el Secretario de Gober-
nación, qne es el superior común del 
Oobernador y el Ayuntamiento; y en el 
caso de que éste no se conformase con 
la rosolnción de la Secretaría de Gober-
nación, puede utilizar el procedimien-
to contencio-o administrativo para de-
fender sus derechos. 
Los Gobernadores pueden, en vista de 
nnevas razones ó de aclaraciones alega-
das por el Alcalde, volver sobre sus 
decisiones antes que éstas sean firmes. 
Si quedan firmes, ya se ha dicho el 
procedimieute que debe seguirse contra 
ellas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 18 de Diciembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 









B A R O M E T R O : á las 8, 7684mim. 
YO, BIEN: ¿ í USTED? 
Para que se le soporte 
y nadie pida socorro, 
ayer entró por el Morro, 
callado, el viento del Norte. 
Y es de ver cómo la gente, 
de su llegada testigo, 
buscó, corriendo, un abrigo 
contra Su soplo inclemente. 
Y exclamabau azoradas, 
tiritando á su rigor: 
—No se encuentra más calor 
que entre mantas y frazadas. 
Y de íu más de uno: 
Dónde estAn, por vida mía? 
—¿Dónde? En L a IHIOSO/ÍQ 
de la calle de Neptuno. 
Por eso el que necesita 
abrigos y telas, llama 
á la tienda de Lizama 
(Sociedad en Comandita.) 
Y sale muy complacido, 
porque encuentra, satisfecho, 
abrigo, para su lecho; 
para su cuerpo, vestido. 
Y canta con alegría, 
de su justicia en ofrenda: 
—¡No hay en el mundo otra tienda 
como L a Filo»ofía! 
CRONIQUILLA. 
Albisu en Cienfuegos, 
I V 
—¿Si potff.. .—pregunta Tonio en 
Los Payasos, asomando la cabeza tras 
de la cortina, para explicar al público 
que asiste á la función, el argu-
mento de la obra regocijada que van á 
representar, y que acaba por tener el 
mismo trájico desenlace de Un drama 
nuevo. Y , como el personaje del Proceso 
del Can Cán, en su magistral defensa 
del nuevo baile, después de repetir las 
palabras de Tonio:—"¿Se puede?..." 
añadiré las del Bolero:—"No termina-
ré mi discurso sin haber dicho algo." 
Porque la verdad es, que me propuse 
hablar de la Compañía de Zarzuela del 
teatro de Aibisu, cuyos trabajos fui 
á ver á Cienfuegos, y esta es la hora en 
que nada he dicho de ella, y mucho de 
otros particulares, que por lo demás, 
no se hallan fuera de lugar. Renuncio' 
pues, á otras disquisiciouea acerca dé 
la hermosa y progresiva ciudad, que va 
ya pisándole los talones á la Habana, 
y entro en materia, no sin pena por lo 
mucho que se queda en el tint«ro es-
perando mejor ocasión. Y cuenta que 
entre lo callado se halla ese pintoresco 
sitio de la población que lo forma la 
parte del litoral destinado á quintas de 
recreo y lugar de plácido esparcimien-
to para el espíritu. Nó, no hablaré de 
ello, porque si dejo correr la pluma en 
su alabanza, voy á quedarme á las 
puertas del teatro, y ya me parece que 
es tiempo de que las franqnee. Qué-
dese para mejor ocasión, como el vino 
de aquel cosechero de Jerez que decía 
á Fernando V I I , después de darle á 
probar su delicioso néctar, que mejor 
aún lo tenía en la bodega, y así acaso no 
sea tan mala la segunda parte de mi 
viaje á la Fernandina de Jagua. 
Pero antes de ver los trabajos de la 
Compañía de Albisu, echemos una 
ojeada por fuera y otra por dentro, al 
hermoso coliseo con que obseqnieron á 
la población los herederos de don To-
más Terry y qne se construyó bajo la 
hábil dirección del ingeniero militar, 
hijo de Santiago de Cuba, don Lino 
Sánchez Mármol. Hállase situado en 
la esquina que forman las calles de San 
Carlos y Sao Lnís, dando frente á la 
plaza de Armas. Al edificio lo aislan 
de las casas inmediatas dos espacios do 
terreno, uno al fondo y otro, de mayor 
anchura, á un costado. Este tiene el 
aspecto de un jardín. De forma rectan-
gular, con galería-pórtico en la fa-
chada, el teatro puede considerarse 
compuesto de dos partes: el cuerpo del 
edificio y el patio con ms dos galerías 
laterales. Hállanse en estas dos salas 
de descanso (foyer, que dirían losfran. 
ceses,) diversa» dependencias del teatro 
y las escaleras que llevan á las locali-
dades altas. 
No obedece á niugún orden arqui-
tectónico determinado el exterior, ha-
biéndose atendido á que tanto en su 
conjunto como en sus pormenores pre-
sente on aspecto agradable, armonizado 
con la especi alidad del edificio. Coro-
nan la parte superior de la fachada 
principal tres hermosos mosáicos que 
representan las máscaras de la Música, 
la Comedia y la Trajedia. Lo primero 
con que tropieza el espectador al fran-
quear la entrada á lunetas y palcos, 
en el vestíbulo, es la estátoa en mármol 
de don Tomás Terry, verdadera joya 
do arte, que representa al acaudalado 
comerciante sentado en una silla, con 
las piernas cruzadas, sujetando con 
una mano la caja de los espejuelos y 
con otra una carta. 
Bellísimas son todas las pintaras que 
decoran el techo y las paredes del tea-
tro, obras todas del peregrino pincel 
de don Camilo Salaya. La alegoría del 
techo principal es de un efecto sor-
prendente: representa la Aurora. Véa-
se, además, en ese techo, los retratos 
de la Décima Musa, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, y del maestro Gaspar 
Villate, y dos bustos que representan 
la Risa y el Llanto, que en el teatro, 
como en la vida, son inseparables 
compañeras. Adorna el cielo raso del 
vestíbulo un cuadro en que figuran los 
Genios coronando la estatua de don 
Tomás Terry. 
Tanto el proscenio como la boca del 
escenario hállanse adornados con ex-
quisito gusto. En lo alto destácanse 
dos genios, la Gloria y la Fama, que 
sostienen una lira. L a primera lleva 
un laurel y la segunda una trompa. E l 
telón de boca lo forma riquísima corti-
na, que se corre lateralmente, plegán-
dose por mitad á cada lado. Es de 
peluche rojo, con bordados de oro, así 
como el barabalinóu y cortinajes sobre 
éste y las cortinas y paños do los palcos 
grillés, construido todo en París, ex-
presamente para este teatro. 
Hállase el coliseo atestado de concu-
rrencia, sin que haya una sola locali-
dad vacía, eu la noche del domingo 11 
4e este mes. E l maestro Julián, desde 
sa elevado sitial, dirige numerosa or-
questa, qne ejecuta magistralraente la 
obertura del Cabo Primero. ¡Con qué 
regocijo escuchan todos la juguetona 
música del maestro Fernández Caballe-
ro!... Se descorro la cortina, y... 
(Se concluirá) 
EUSTAQUIO CIRRILLO. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero 7 
Colominas, fotógrafos. 
EN 
y S l ^ ASEGURE USTED Sil ««VENIR 
mm 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
Un Sobrante Mayor , 
, proporciema 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al mfrasertto Representante-General en la República de Cuba.a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de ta habana JO JÍ ~v ~a ~& 4 
V . M . J U L r B E r , R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
APARTADO 5*7 A G U I A R l O O . H A B A N A TELÉFONO zas 
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P í f l e i t t A m D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. 
EN EL ATENEO 
E l renacimiento de la más distingui-
da asociación habanera no pndo haber 
comenzado de nn modo más brillante. 
L a velada del sábado último, 17 del ac-
tual, es un feliz augurio de lo que pro-
mete ser en adelante el Ateneo y Círcu-
lo de la Habana. Xunea se ha Visto en 
ningún otro salón rennida más nume-
rosa y más escogida concurrencia, en 
distinción, belleza y alta representa-
ción social. All í estaba una gran par-
te de lo mejor que existe en la ciudad 
y allí se desenvolvió un programa ar-
tístico, variado, ameno y altamente su-
gestivo. Música selecta, cantada por el 
aplaudido barítono Inclán, tocada por 
la magnífica orquesta de la Sociedad 
de Conciertos, por el eximio pianis-
ta Orbón y por las hermosas niñas 
que forman la Estudiantina del Colegio 
Francés: todo admirable, selecto y acla-
mado por el auditorio; y para fin de 
fiesta, como para reservarnos un pos-
tre magnífico de aquel banquete inte-
lectual, oimos todos con atención pro-
funda una conferencia literaria del gran 
orador Antonio Sánchez Bustamaute. 
Abordó el tema inagotable, siempre 
fresco y sustancioso, del amor ea el 
arte griego. Con aquella palabra vi-
brante y sonora con la que sabe esmal-
tar sus ideas maravillosas, cinceladas 
con elegancia suprema; hizo una gala-
na excursión por el campo de la litera-
tara griega. Nunca he notado mayor 
silencio qne el que guardaba aquel au-
ditorio compuesto en su mayoría de 
gentiles damas, oyendo la hermosa pa-
labra de Bustamante, doblemente sim-
pática, porque hablaba de amor á to-
daŝ  y cada una, sin compromiso po-
día creerse la inspiradora de aque-
llos floridos conceptos. Cuando nn libro 
nos gusta porque nos sorprende los 
sentimientos más hondos que guarda-
mos ocultos en el corazón, nos parece 
que el autor lo ha escrito exclusiva-
mente para nosotros Cuenta Renán 
en sus Memorias que uno de los dioses 
del Indostán llamado Krichna llegó 
radiante de juventud y de belleza á las 
praderas Bradj y todas las pastoras 
querían bailar con él; y como era muy 
bondadoso, deseaba contentarlas á to-
das. Para ello tuvo que hacer el más 
asombroso de los milagros: el de la 
multiplicación de sí mismo. Gracias á 
ese don sobrenatural, se dividió en 
tantos Krichnas como pastoras había, 
y bailó con todas, ó al menos cada una 
quedó convencida de que él había bai-
lado con ella y con nadie más, creyén-
dose todas elegidas ó privilegiadas con 
el favor del amante supremo. Tal es la 
gracia del amor, y el hechizo del arte 
en los que sienten y comprenden. 
Bustamante espigó las más bellas 
flores de la poesía griega significando 
al pueblo heleno como el que mejor 
supo impregnar de sentimiento amoro-
ro sus poemas y sus cantos. L a Iliada 
de Homero es la pintura de una gue-
rra originada por el rapto de Helena, 
la mujer más hermosa que registran 
los siglos á través de la Historia; gue-
rra en que tomaron parte hasta los 
dioses divididos en dos bandos. Contó 
los amores de Pirro y Andrómaca, 
el horrible drama de Urestes y Cli-
temnestra, el idilio pastoril de Dafnis 
y Cloe; y el episodio encantador de 
Pisquis y Cupido contado por Apu-
leyo como un chispazo de inspiración 
griega robada por un latino. Hasta 
filósofos como Platón dedicaron elo-
cuentes páginas á la descripción y aná-
lisis del amor y la belleza. 
Mas nosotros creemos que el pueblo 
griego no pintó en su fase más pura y 
más noble el sentimiento del amor. 
Este privilegio se debe á los orienta-
les primitivos. Los diosas del Olimpo 
eran demasiados pedestres y groseros 
en sus pasiones. Los poemas de la In-
dia lo ensalzan con ejemplos de mayor 
ternura y abnegación. E l amor puede 
no estar reñido con la virtud. De 
Oriente nos ba venido todo lo mejor 
del mundo, como nos viene la luz. No 
hace machos años el diario Le Figaro 
estableció un concurso sobre ese tema: 
^iCuál es el libro que ha hablado de 
amor más delicada y elocuentemente?" 
y la gran mayoría de las respuestas 
dijeron: La Biblia, Los Evangelios, La 
Imitación de Cristo. Renán el pro-
fundo conocedor de las literaturas 
orientales, fué de la misma opinión. 
E l estilo del Evangelio, ha dicho Pas-
cares admirable entre orras cosas, por-
que no contiene una palabra ofensiva 
p^ra los enemigos de Cristo. Ahí está 
el sello más puro del sentimiento de 
amor. 
No foé menos importante el hermoso 
discurso pronunciado por el presidente 
doctor González Lannza sobre la nueva 
era en que ha entrado el Ateneo, por lo 
que le felicitamos, lo mismo qne á la 
cultísima Asociación. 
P. GIRALT. 
Don J o a q o i D Alsina 
Como bebida estomacal y rcírigerano 
te no hay otra que supere a la cerveza 
L A TKOPICAL. 
E l sábado recibimos una atenta invi-
tación, en la que se nos dice: 
"Tenemos la satisfacción de invitar 
á usted al almuerzo que en obsequio del 
señor don Jaquín Alsina, y con motivo 
de su ingreso en el Cuerpo Consular, 
le dedican varios de sus amigos y com-
pañeros de oficina." 
Conocíamos al obsequiado, y sabien-
do lo merecedor qne era del obsequio 
que se le dedicaba, nos prometimos 
aceptar el convite, seguros de encon-
trar motivos de satisfacción. 
Efectivamente, reunidos eu uno de 
los salones altos del hotel L a Mar, de 
la Chorrera, hallábanse unos sesenta 
comensales, entre los cuales se contabaa 
varios representantes de la prensa dia-
ria, que satisfechos y con bnen apetito, 
dieron cuenta del magnífico almuerzo 
que allí se nos s irvió. 
E l menú, si bien sencillo, puesto que 
de nn almnerzo intimo se trataba, esta-
ba sazonado con el aprecio, distinción 
y cariño que todos los que allí estaban 
reunidos profesan al anfitrión, señor 
don Joaquín Alsina, hasta hace poco 
Jefe del Despacho de la Cámara de Re-
presentantes y hoy nombrado Vicecón-
snl de la República de Cuba en Pro-
greso, Méjico. 
Tres fueron los brindis que al final 
del almuerzo so pronunciaron, los tres 
contestes en las mismas afirmaciones y 
qne en síntesis dijeron lo que los ami-
bos del señor Alsina sabíamos, es á sa-
ber: que ha sido un patriota convencido 
y consecuente, que sacrificó por su ideal 
fortuna y bienestar, sin pedir ni acep-
tar de la patria remuneración de nin-
guna clase por los servicios grandes 
y continuados que á ella prestó, y 
por fin, qne su paso por la Cámara de 
Representantes ha sido una prueba más 
de las dotes de inteligencia, laboriosi-
dad y honradez qne le adornan. 
En sentidas frases contestó el señor 
Alsina á los brindis, dando las gracias 
por las pruebas de afecto allí recibidas» 
Conocedores, como decíamos al prin-
cipio, de las dotes que adornan al señor 
Alsina, comprendemos la gran verdad 
que encierran las anteriores manifes-
i i u ioues, y al felicitarle por el nombra-
miento que ha obtenido de Vicecónsnl, 
sentimos que el cumplimiento de su 
cometido le obligue á vivir alejado de 
los muchos amigos que aquí tiene y que 
le distinguen por sus grandes méritos 
como patriota y como caballero. 
O X J - ¿ V I S T 2 3 O V X > S . T O M ^ L l K r T J J S T Z O A I ^ O 
hay un m o n t ó n de satisfaccián en mar un jab ' n qus nu necesitan buscar 
al fonde de) agrua. 
E l jabón " K A I K Y " flota es la «nperflcie del agua y c i t é aal siempre & 
Tne^tro alcance. 
E) jabón " F A I R Y " es el aniiffo del efitié delicado. 
No solamente asea—pero deja el efiti* suave, blando y aterciopelado. 
Si Vil;, prueban una vez el jabón " F A I R V , " nunca untarán contentos 
con n ingún otro. 
De venta en todas partes i 10 centavos cada pastilla. 
Iloeho solamente por The N. K . Fuirbank, New York 
Representante, Charles Hlasco, calle Obispo 29, Habana. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, ú precios muy reducidos 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. l a m b í a y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
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jLA EMINENCIA] 
GRAN CERTAMEN FOFUIAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEÍÍ TODAS I A S P O S T A L E S QUE SE E K C D E M R E N D I N T R O D E L A S C A J E T I L L i S 
O'REILLY 20. 





F O L L E T I N (98) 
KMÍHDEl 
KOTELA EBCKITA EN F R A N C E S 
P O R P O N S O > D U T E K U A I L 
P R I M E R A P A R T E 
1 0 S E S P A D A C B M DE LA OPERA 
(Etta novela se halla de venta en la-l/b-
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Quiero—continuó Armando — Qac 
el duelo sea á muerte. Por tanto las 
condiciones han de ser éstas. Cada uno 
de nosotros hará uso de sus propias ar-
mas, pudleudo hacer dos disparos á TO-
luutad, avanzando los pasos qne tenga 
por conveniente. Si hechos loa disparos 
convenidos ninguno hemos muerto, se 
•olreráu á cargar las armas y sin re-
troceder los pasos que primeramente 
huyamos avanzado, continuará el com-
bate hasta que uno de los dos caigamos 
•u tierra. 
—Sea—dijo Alberto, no queriendo 
objetar nada á su amigo por temor á 
ha(rerle perder la poca calma que le 
quedaba. 
I<os testigos del conde ge aproxima-
ron. 
—Caballeros—dijo Alberto- siendo 
•uestro repreaentado el ofendido, á no-
sotros nos corresponde la elección de 
armas y condiciones. 
Los testigos del conde hicieron con 
la cabeza un signo afirmativo. 
Alberto continuó: 
E l arma elegida es la pistola y las 
condiciones son las gignientes. 
Y aqní Alberto expnso las condicio-
nes deseadas por Armando. 
E l vizconde de Kerizon, testigo del 
conde Stewan, exclamó: 
Caballero, eso es un duelo á muer-
te y creo que la ofensa no corresponde 
á las condiciones que exponéis. 
Señor vizconde—replicó fríamente 
Alberto—cuando las ofensas son de po 
ca monta no se debe acndir «1 terreno 
del honor, pero un» rea en él, hay qne 
batirse seriamente y no concretarse á 
cambrar dos balas de corcho para lue-
go irse íi uu mtauraut á reponerse del 
susto. 
Vista la acitud del testigo Armando, 
los del conde asintieron á todo. 
Las pistolas del hijo del coronel fue-
ron cargadas cuidadosamedte por PQ 
amigo Alberto, haciendo lo mismo el 
vizconde de Kerizon con las del conde 
Stwan: Se midieron cuarenta pasos y 
cada adversario se colocó en el lugar 
que le cupo en suerte, teniendo una pis-
tola eu cada mano. 
La señal correspondía darla á Alber-
to y ésta consistía eu tres palmadas. 
Sonado que hubo la última, Armando 
avanzó nn paso é hizo fuego. E l conde, 
por cortesía, avanzó un paso, al igual 
que su adversario, y disparó. Armando 
vaciló un momento y empezó á avaezar 
lentamente. E l conde avanzó dos pasos 
más y volvió á hacer fuego. Armando, 
sin dejar de avanzar, se tambaleó sobre 
sus piernas y llegando junto á su rival 
levantó el brazo para disparar sobre él á 
quemarropa. E l conde había arrojado 
sos armas puesto que ya le eran imíti 
les y cruzándose de brazos, esperó la 
muerte coa la sonrisa en loa labios. 
Así fué, que cuando vió avanzar eobre 
él ásn adversario, que como saben núes 
tros lectores, aún conservaba una pis-
tola cargada, ni un sólo m Jaculo de su 
rostro se contrajo. 
E l frío cafióu de la pistola de Ar-
mando lo sintió sobre su frente. 
E l hijo del coronel difícilmente po-
día mantenerse en pie, y haciendo un 
esfuerzo sobrehumano, le dijo al conde 
con vea apagada. 
Estoy herida mortalmente, tengo 
dos balas en el pecho y moriré, pero 
vos no iréis á Bretaña. 
Quiso disparar, pero faltándole las 
fuerzas, cayó en tierra pesadamente. 
E l conde quedó inmóvil contemplan-
do á su rival y murmuró flemática-
mente. 
—Si este joven conserva las fuerzas 
un segundo más, sn predicción se 
cumple. No voy á Bretaña. 
Alberto al ver caer á su amigo dió 
un grito y corrió en su auxilio, pudien-
do observar que el herido aáu respi-
raba. 
—Señor conde—dijo Alberto,-s i mi 
amigo muere le vengaré. 
-—Caballero—respondió el conde con 
fría cortesía—respeto vuestro dolor, 
pero tened en cuenta que yo no he pro-
vocado el duelo y he esperado hasta el 
fin. 
Un cirujano reconoció al herido y 
manifestó que era mny difícil que pu-
diera salvarse. E l herido fué colocado 
en una camilla por temor á que el vai-
vén del coche precipitase su nanerte. 
—Caballero—dijo el conde Stewan, 
dirigiéndose á Alberto.—Ahora mismo 
parto para Bretaña y me hospedaré en 
el castillo de Kerizoa; os suplico ten-
gáis la bondad de mandarme diaria-
mente noticias do vuestro amigo. Me 
he batido sin odio y me consideraré el 
más desgraciado de los hombrea i i ese 
joven muere. 
Saludó cortésmente, y tomando la si-
lla de postas en unión del vizconde de 
Kerizon, gritó: 
—¡Camino de BretañaI 
Los caballos partieron al galope. 
Una hora más tarde, el herido esta-
ba en su lecho sin haber recobrado el 
couocimiento. E l viejo Job lloraba ce-
rno un niño y el doctor movía conti-
nuamente la cabeza con aire de duda. 
Por la mañana, el herido recobró el 
conocimiento para caer en un fuerte 
delirio. 
—¡No, no iréis á Bretañal—decía sin 
cesar el desventurado joven. 
Cinco días transcurrieron de mortal 
angustia; al cabo de ellos, el doctor dió 
algunas esperanzas. 
Acordándose Job de que el coronel 
le había dicho al marcharse, que si al-
go anómalo sucedía, fuese á ver al mar-
qués de Lacy, corrió en su busca. £1 
marqués había partido y a 
Qontran, fiel á las instrucciones del 
coronel, había hecho vigilar al conde 
Stewan y al saber que este partía, to-
mó una silla de postas y se dirijió á 
Bretaña, donde volveremos á hallar á 
algunos personajes de nuestra historia. 
XXXVII 
Una espléndida mañana de verano, 
en el viejo castillo de Kerlor, se obser-
vó mayor movimiento que de costum-
bre. Infinidad de obreros llegados de 
París se dedicaban á la restauración 
del decorado interior. E l parque, bajo 
la dirección de un hábil jardinero, tam-
bién era objeto do reforma. L a barone-
sa de Santa Lucía trataba de cumplir 
la promesa hecha á Xaic, de dar gran-
des fiestas darante.sn permanencia en 
aquellos lugares. E l día anterior había 
llamado á su intendente y le dijo: 
—¿Sois catador, Sr capitán Lambertl 
—Eo otro tiempo lo fuL 
— E n ese caso, ¿os atreveríais á or-
ganizar una partida de caza mayoii 
—Sí, señora. 
—Entonces, desde este momento os 
elevo á la dignidad de montero mayor. 
Todos mis vecinos—continuó.la baro-
nesa— antiguos compañeros de mi pa-
dre, son aficionadísimos á tan noble 
ejercicio; yo misma no he podido sus-
traerme á esa afición, y me gusta mon-
tar á caballo seguida de la jauría. He 
pensado dar una fiesta invitando á to-
dos mis convecinos á una partida de 
caza, qne será seguida de ana esplén-
dida cena y de un baile. Esto será 
mañana, y la cita para la caza á las 
diez, en los bosques próximos al mar, 
en la encrucijada de la Croix-Uoussué. 
Esta noche tratad de descubrir la pista 
de algún jabalí y ojearle baeia aquel 
lugar. Mañana, á primera hora, ten-
dréis reunidos los efectos de caza del 
vizconde Kerizon, que ya está avisado, 
con los míos, que aún deben estar en 
buen estado, por más qne, desde la 
muerte de mi padre, no se haya hecho 
uso de ellos sino muy raras veces. 
Ahora mismo montareis á caballo é 
iréis á casa del barón de I^acy, que, 
como sabéis, es nuestro vecino, y en 
mi nombre le decís que qneda invitado 
para mañana, lo mismo que sn sobrino 
el marqués Gontrán de Lacy, que des-
de ayer por la noche se halla en BU casa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ta tardd.-Diciembre 1 9 de 1304. 
Hermoso renaciinieüto el del Ateneo 
Tou an fiesta del sábado. 
Fiesta cuyo recuerdo se conservará 
en el libro de «̂ ro de los grandes sucé-
»os del mundo habanero. 
Noche de arte encantadora, iuolvi 
dable. . 
Las invitaciones señalaban para ias 
©cho y media la velada y á esa ora, 
con puntualidad exquisita, hacía au 
entrada en los salones el Presidente de 
la Rípúolica. 
Ocupó el sitio de honor que le estaba 
reserv.i<lo en medio del respetuoso sa-
ludo do toda la concurrencia, que ya,'á 
esa hora, invadía la amplia y elegante 
sala. 
Abierta la velada, el primer núme-
ro del program í lo llenólu Sociedad de 
Concierlos ejecutando, bajo la direc-
ción del inaf-stio Martín, Les noces de 
Jíf/aro, de MozarL 
Los dos siguientes números estaban 
á cargo de dos artistas asturianos, el 
barítono Incláu y el pianista Orbón, 
los dos de gran mérito. 
Inélán, acompañado al piano por el 
joven y distinguido profesor señor 
Camprubí, cantó la romanza de Fausto. 
Muy aplaudido. 
A su vez, Orbou, el gran pianista, 
tan notable siempre, hizo gala en el 
teclado de la maestría, gusto y seuti-
miento que todos le reconocen ejecu-
tando el In'cnnezzo de Stojowski y una 
de las danzas húngaras más conocidas 
entre nosotros del maestro Brahms. 
Tocó su turno á la Estudiantina del 
Colegio Francés. 
Estudiantina de guitarras, bandu-
rrias, mandolinas y laúdes formada 
por alumuns de la brillante institución 
que dirige la señorita Leouie Olivier. 
¡Qué precioso efecto hacia en la sala 
del Ateneo aquel conjunto de niñas! 
Fué uno de los encantos de la no-
che. 
Después, y ya como fin de la parte 
lírica de la velada, la Sociedad de 
Conciertos deleitó á todos con la siem-
pre bella música de La Bohemia. 
.Restaba del programa lo que cons-
tituía, á no dudarlo, el c'ou de tan in-
teiesante fiesta. 
Era la confeiencia de Buatamante. 
A modo de speech, precursor del 
discurso, habló el presidente del Ateneo 
y Círculo de la Habana, el Dr. Gouz l-
ler Lanuza, haciendo patento en uno 
de los más inspirados de sus períodos 
la necesidad de sostener un centro pa-
ra las familias cubanas, allí, en aquella 
misma casa, desde donde todos podían 
divisar la bandera de un club de la co-
lonia americana, el pabellón de un 
círculo de la familia española y la 
bandera de un casino de los súbditos 
alemanes. 
Y apareció en la tribuna, saludada 
por los aplauso0- de todos, la gallarda y 
siiupática figura del Dr. Autouio Sáa-
chéz de Hustamante. ¡ 
Nadie, hasta ese momento, conocía 
el tema de sn conferencia. • 
No podía haber sido más hermoso, 
r^ás delicado, más oportuno. 
Habló del amor. 
E l amor como lo interpretaban los 
griegos en su arte, en las manifestacio-
nes todas de su arte, aduciendo citas 
preciosas, citando versea, formulando 
sentencias y, en fin, pronunciando con 
1̂ verbo, el calor y la inspiración de 
6u exquisita palabra una délas más be-
llas conferencias que podían haberse 
elegido, por la oportunidad del asunto, 
i para un auditorio donde predominaba 
el elemento femenino. 
Media hora exacta empleó el Dr. 
Bustamante en su conferencia. 
Al descender de la tribuna, la ova-
ción fué estruendosa, prolongada, deli-
rante. 
Había triunfado el Dr. Bustamante 
con su palabra como triunfado había 
también, con el éxito grandioso de esa 
•fiesta, el nuevo director del Ateneo, el 
señor don Manuel Serafín Pichardo, á 
j quien se debe, en parte señaladísima, 
el renacimiento de una sociedad que 
[tantos—y yo, entre ellos—creían desti-
' nada á la disolución. 
Y tócame ya hablar de la concu-
rrencia. 
) La sociedad de la Habana, en sus 
representaciones más caracterizadas del 
Ualento, la hermosura y la distinción, 
estaba el sábado en la fiesta del Ateneo. 
No me dejarán mentir los nombres 
que engalanan eH\i\H Habanerasáe aquel 
nutrido y brillantísimo concurso. 
Entre las señoras: Guardiola de Es-
trada Palma, Mendesa de Aróstegui, 
Pulido de Sánchez Bustamante, Havá 
de Villaverde, Echarte de Franca, Gi-
quel de Bachiller, Sánchez de Ferrara, 
Marty de Hernández Miyares, Horrera 
de Solar, Laura G. de Zayas Bazán, 
Pintó de Carrillo, Cortés de Duque, 
Duany de Fuentes, Tió de Sánchez 
¡Fuentes, López Muñoz del Del Monte, 
Bethencourt de Serpa, Párraga de 
Fuentes, Plá de Moré, Revira de Va-
lladares, Martínez Ibor de Del Monte, 
López Muñoz de Lliteras, Ubeda de 
Morales, Collazo de Ferrán, de la To-
rre de Casanova, Pérez Ricart de Del 
Momo, Portuondode Núñez, Urhbach 
de Xufio, Rodríguez de Valverde, Viu-
da de Diago, Blanche Z. de Baralt, 
Fernández de Aranguren, Viuda de 
Miranda, Jiménez de Muñoz, Martin 
de Blanck, Muñoz de Aranda y las de 
Dehogues. de Valladares y de Rodrí-
guez Lendián. 
Señoritas: Angélica Galarraga, Ro-
sita Ferrán, Olimpia Amenábar, Car-
men Aróstegui, Ana María Menocal, 
Leocadia Valdéb Fauly, Dulce María 
Reyes Gavilán, María Luisa Menocal, 
Julieta Iglesia, Lola Burrero, Amelia 
Toscano, Marina Manrara, Loló V a l -
dés Fauly, Ana Luisa Diago, Eva Ro-
dríguez Adán, Enriqueta Valdés Fau-
ly, Xena Justiniani, Mercedes Carri-
llo. Emma Cabrera, Irene Carrillo, Ma-
ría Castro, Esther Plá, María Montejo, 
Ofelia Rodríguez, Heliana Varona, 
Emma Montejo, Ernestina Marqués, 
Isabel At iza, Coriua Azcúe, Zenaida 
Mora, Telé Moré, Inés María Plasen-
cia, Georgina Morales, Otilia Toñarely, 
Sofía Miranda, Julia Nuñez, Isabel 
Ledesma, María Teresa Zoila, Horten-
sia Mázquez, Irene Ferrán, Luisa Na-
dal, Dinorah Mora, Valentina Sara 
clia^fi, Isabel Chabau, Dulce María 
Márquez, Caridad del Barrio, Chichita 
Lámar, Amparo Nuñez, Matilde Pór-
tela, Mancha Marqués, Rosita Jiménez, 
Ghoa Toscano, Asunción Mesa, Cari-
dad Angulo, Marrjot Vasallo, Guiller-
mina Pórtela, Marietta Aballí, Edel-
mira Sotolongo, Rebeca Gutiérrez Lee, 
Fidelia Aballí, Blanca DehogVies, Ma-
tilde Giralt, Aurora Dehogues, Angé-
lica Cosculluela, Virginia Justiniani. 
Jesusa Flores, Aída Sánchez, Florinda 
Rodríguez Níu, Caridad Zuazo, Con-
suelo Bermúdez, Lily Sánchez, María 
Nuñez, Sara Gutiérrez Lee y la hija 
del Presidente de la República, Candi-
la Estrada Palma, que por vez prime-
ra, como no pocas de las mencionadas, 
hacía su aparición en una fiesta del 
Ateneo. 
La relación de caballeros resultaría 
interminable, 
Estaba en las salones del Ateneo, una 
representación brillante y caracteri-
zada de cnanto vale y significa en ma-
lí i''estaciones diversas de la vida social 
de la Habana. 
Al azar haré mención de un nutrido 
grupo que formaban el Presidente del 
Tribunal Supremo, señor Hernández 
Barreiro; el Gobernador Civil, general 
Emilio Nuñez; el Secretario de Ins-
trucción Pública, señor Caooio; el Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
üeffor Morales; los senadores Sauguily, 
Frías, Dolz, Zayaa y Párraga; el di-
rector del DiAttio DE LA MARINA, se-
ñor Itivero; el Presidente del Gasino 
Español, señor Villaverde; el Jefe de 
la Guardia Rural, general Rodríguez; 
el director de Cuba y América, señor 
Cabrera; los señores Varona, Gutiérrez 
Lee, Aróstegui, Pessino, Barraqué, Ca-
bello, Iglesia, Weber, Solar, Duque, 
Plasencia, Pulido, Chía, Mendoza, C a -
rrillo, Franca, Sánchez de Fuentes, 
Man ra ni,, Secades, Barnet, Negra, 
Loredo, Lasa, Al barran. Fuentes, An-
gulo, Rosaíuz, Ferrara, Aragón, Del 
Monte, Bachiller, Valverde, Moró, Ca-
sanova, Aranda, Rodríguez Lesdián, 
Nadal, Lámar, Calves, Blanck, y la Di-
rectiva en pleno del Ateneo. 
La crónica habanera estaba represen-
tada por Giralt, Jesús Castellanos, Her-
nández Miyares, Florimel, Miguel An-
gel Mendoza, Almeida, Hernández Pór-
tela, Muñoz Bustamante y el maestro 
de todos. Valdivia. 
Algunas ausencias hacíanse sentir. 
Motivaban varias de ellas lutos re-
cientes por pérdidas tan sensibles, entre 
otras, como las de la señora Chucha 
Montalvo y la Marquesa de Casa-Calvo. 
Por otra parte, muchos miembros del 
Cuerpo Diplomático, invitados á la 
fiesta, estaban esa noche en Miramar en 
el banquete del Encargado de Negocios 
de Suecia y Noruega, 
Pero más concurrencia, llenos como 
CON NIÑOS. 
A matrimonios con niños (cuantos 
m á s niños mejor) se alquila la casa 
calle 13 n. 28, esquina á 10, en el 
Vedado. 
Vale nueve centenes de alquiler, 
pero se da en siete á matrimonio que 
tenga, más de cuatro hijos. 
El dueño de esta casa se propone 
fomentar por este medio el aumento 
de población tan necesario en Cuba, 
con objeto de tener muchos ciuda-
danos á quienes vender Xa, t;ol£t 
Para informes 
La Casa Revuelta. 
V í i l í VK77 y 71>. 
C 2402 alt 6trl6 Db 
Los chicos... 
...del organillo!! 
Dos jóvenes cetrinos, bien dotados de nariz, pierna corta, ma-
no lista, gorra con ascensor y persianas sobre las sienes, andan por 
esas calles dándole dulce al manubrio á dos manos. La música del 
rotativo es excelente. A sus compases se marcan y fijan los chotisés 
flamencos y se disloca el danzón criollo. Algunas veces cantan, y 
«n sus encantadores cantares dicen al pueblo soberano: 
"No hay en el mundo una máquina de coser tan super como 
la Standard, ni una máquina de escribir con tantas facultades como 
la Hammond. La máquina de coser Standard, que hace vuelos, plie-
gues y cadenetas, se vende por un peso semanal y sin fiador, y la 
máquina de escribir Hammond, que escribe sola, con solo hacerle 
•eñas, se vende á plazos. 
Ele con ele!!" 
Asi cantan los chicos del manubrio. 
Jtivarez, Cernuda 1/ Compañía 
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estaban los dos ¿aVAnea principales del 
Ateneo, no habría tenido cabida eu 
aquella casa 
Concursa más brillau'e, después de 
todo, hubieia sido imposible 
A. la fiesta del Ateneo sucedió ayer, 
con diferencia de unas cuautas horas, 
otra fiesta grandiosa, espléndida, me-
morable para todos los quo tuvimos la 
fortuna de preseueiarla. 
Ha sido la fiesta con que el Colegio 
Francés celebraba la repartición de 
premios á wis alumuas. 
Tuvo lugar, á las doce y media del 
día, en el teatro Martí. 
La presidían el Obispo de Cienfue 
gos, Mons, ñor Torres; el Ministro de 
Francia, señor Conde Arlot; el Director 
del DIARIO DK L \ MAKINA, señor Ki-
vero; y el Senador de la República, se-
ñor Zayas. 
La coucurrencia. inmensa. 
No ya en Martí, sino en el Nacional, 
local de más propoi ciones, debió ha-
berse celebrado la fiesta. 
Había allí piiolieo suficiente para 
llenar las localidades principales de 
nuestro gran teatro. 
Bien lo había pensado Mlle. Olivier. 
E l programa, extenso, variado y 
lleno de números interesantes, fué 
cumplido al pie de la letra, sin que 
nada se alterase ni nada se omitiese. 
Reseñarlo, número por número, haría 
enojoso é interminable mi cor-?! ido. 
Me limitaré á señalar, entre lo más 
notable de la fiesta, el acto de la coro-
nación de las señoritas Lola Troche, 
Margarita Zayas y Eva Morejón, que 
han sido admitidas en la Universidad,y 
las señoritas Herminia Suárez, Celia 
Maribona, Emelina Suárez, María Lui -
s?. Masegosa y Adelaida Mendoza, la 
hija de. mi compañero Mendoza, muy 
bonita y muy inteligente. 
Estas han obtenido el título do maes-
tras de segundo grado en los últimos 
exámenes. 
¡Qué: hermosa, > qué conmovedora 
aquella ceremonial 
No menos interesante resaltó el aeto 
de la distribución de los Premios de 
Honor. 
Fueron discernidos éstos á las niñas 
Ha quel Cata lá, Eru'eatina Troche, Ma 
tilde ^Elcid, Teté Zayas, Sara García, 
Aimé Lasa, Armanda Trocho, Micaela 
Bengochea y Flora Pella, 
Grupo que es para el Colegio I'rancés 
una de sus mayores glorias y de sus 
primeras galas. 
Del programa haré mención, siquiera 
sea lijeramente, de algunos números. 
E n la comedia L a Corte del liey In-
vierno, representada en inglés, tomaron 
parte las niBas Mercedes Daniel, de 
Rey de Invierno; Ernestina Troche, de 
Naturaleza, y de flores; Mercedes Pons, 
María Vianello, Elisa López y Rosita 
Aguilar, Heraldos; Josefina Casase y 
Adriana Armand, Brujos; Delfina Be-
vuelta y Anita Raynald, Viento Nor-
te; Angélica González, Lluvia; Hilda 
Olazábal, Noviembre; Aurelia Janeiro, 
Diciembre; Aurora Martínez, Diablito; 
Teté Zayas, Cristinas; Laura López, que 
llevaba un precioso niño Jesús, Santi 
Claus; y Baquel Catalá, con sus dos he-
raldos Mercedes Tremols y Dulce Ma-
ría Rivero. 
Pura González llevaba un lindo ár-
bol de Navidad. 
Angelitos: María Teresa Gil del Real 
y Rosita Aixalá. 
Las niñas que pedían juguetes eran 
María Martínez, Adolfiua Alvare» y 
Esperanza San Pedro. 
De Mariposa: María Casuso y María 
Heydrich. De pájaro las niñas Josefina 
Rodríguez Feo y Rosita Alvarez. 
También hubo representaciones, á 
cual más aplaudida, en francés y en 
español. 
L a Estudiantina, la misma que tanto 
se lució la víspera en la velada del Ate-
neo, fué celobradísima, inaugurando la 
fiesta con el Himno de Bayamo y L a 
Marsellesa, unidas ayer como en amo-
roso símbolo. 
Una niña que es un encanto, Raquel 
Catalá, dijo unas bellas frases en fran-
cés al comienzo de la fiesta y Angelina 
Sicouret, como siempre, deleitó á to-
dos, eu el piano, con su arte admira-
ble. 
Imposible—repito—seguir reseñando 
en todos y cada uno de sus números «1 
brillante programa de la fiesta. 
Fiesta cuyo lucimiento es un timbre 
más de gloria tanto para la meritísima 
Mlle. Leouie Olivier, la directora del 
Colegió Francés, como para la modesta, 
valiosa é ilustrada señorita Miguelina 
de los Reyes, que con tanto celo y tanta 
i nteligencia sabe secundarla siempre en 
todo cuanto redunde en prestigio y real-
ce de ese notable plantel que es para la 
Habana uno de sus orgullos más legíti-
mos. 
¡Honor á la ilustre educadora que 
tan noble misión viene realizando en el 
magisterio cubanol 
Y me dejo en el tintero, para no ha-
cer más extensas estas Habaneras, mu-
chos é interesantes asuntos de actua-
lidad. 
Uno de ellos, una boda, el sábado, y 
el bautizo, ayer, de un angelical niño 
del simpático matrimonio Esperanza 
Herrera y Antonio Solar. 
Temas ambos que con otros varios 
me reservo para mañana. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Los parientes Gárate y Machín, blan-
cos, fueron los encargados de reñir el 
primero de los dominicales, á treinta 
tantos, contra los azules Eloy é Illana. 
Como se ve, en la zaga jugaban dos 
hombres couvalecientes que jugaron 
mucho más y mejor que los delanteros 
respectivos que gozan de buena salud. 
Machín é Illana salieron ayer con ánimo 
de pegar y lo consiguieron aunque el 
partido no resultó de los más brillan-
tes. Los cuatro muchachos, después do 
igualar eu ana, juegan con alguna des-
confianza en los cuadros diez y doce, 
donde el inapetente illana se descompu-
so lo suficiente para que el tanteo se 
declarase en franquía para el color de 
la pareja compu» .-ta por los parientes, 
pero los que ni parientes son se confor-
maron, se arreglaron y consiguieron po-
nerse en 7 iga'ale^ con sus contrarios. 
E l zaguero azul, Illana, crecióse y su 
delantero le agradeció el estirón, se pu-
so en diez; los blancos tenían ocho. Los 
parientes, después de celebrar conse-
jo de familia se pusieron en once con 
los contrarios. L a lucha es ordenada, 
es ignal. el juego es duro, ordenado y 
tranquilo, todos pegan, no muy fuerte, 
pero pegan con seguíidad; Eloy y Gá-
rate, que gozan de excelente salud, no 
saben quedar mejor que los convale-
cientes que juegan mucho, las iguala-
das se reanudan en los tantos 15-16-17 
y 19. Las parejas oyeron aplausos. 
La pareja azul con más suerte que la 
blanca, se puso en 23, pero Gárate y 
el primo de ésre, Mochín, despreciaron 
la buena suerte de los contrarios; Ma-
chín rebotea con mucha seguridad, Illa-
na se defiende y al defenderse pega y 
levanta mucho, pero Eloy ni levanta ni 
pega. Eloy no entra y por no entrar los 
blancos se igualaron en 25. 
L a diferencia eu el tanteo se inicia 
con un tanto en favor de la pareja azul; 
la pareja blanca ¡lega c^n los azules á 
28 para pasar de 28 á 30 sin novedad. 
Los azules se quedaron en 28. La apa-
tía de Eloy en el último tercio de este 
partido fué más grande que la simpatía 
general que este delantero supo con-
quistarse. E l partido tuvo más de bueno 
quede malo. Los convalecientes juga-
ron bien, no parecían convalecientes. 
Después de terminar el partido me 
encontré á Illana que muy alegre, muy 
sonriente y muy elegantón, me dijo: 
—Estoy satisfecho porque quedé en 
28 y porque el traje de casimir que me 
orna y me adorna, es de la casa de Uri 
barrí y Bidegaín que no tiene rival pa-
ra casimires ingleses y franceses. 
—Estoy conforme,—le dije. 
L a primera quiniela se la llevó Ma 
cala por arte de repetición; se dan re 
peticiones; hay que jugar á la repetida 
para que no se repita y para cantar 
aquel son que es: " A l son que la re-
petí." 
E l segundo partido fué también á 
treinta tantos; lo riñeron Isidoro y An-
drés Trecet, blancos, contra Mácala y 
Arnedillo, azules. La pareja azul es una 
pareja que resulta más pareja que la 
pareja blanca, al menos, así lo com-
prendió la cátedra ammeana que se bur-
la y juega con la cátedra vasca como se 
juega con los niños, porque los niños 
vascos son niños que si no son tontos se 
hacen y que si de lejos lo parecen de 
cerca tontos son. Me siento pato... 
Las parejas se atacaron con precau-
ciones y en la forma siguiente: Los 
encargados del tira y afloja fueron I s i -
doro, blanco y Arnedillo, azul. Mácala 
en el ataque: Trecet en la defensa del 
ataque vigoroso de Mácala. E l momio 
salió blanco, pero se volvió azul, Isi-
doro y su zaguero contrario cumplieron 
muy regularmente, nada más; Mácala 
cambió el paso ; ayer, me conven-
ció, jugó y se atracó de pelota, porque 
Andrés, aunque se defendió muy bien 
y con mucho poder, su poder no fué el 
gran poder de otras veces, y por falta 
de poder no pudo quitarse de las nari-
ces al Macalita, que ayer venía sin re-
tranca de ningún género. Así me gus-
ta, pero es indudable que á alguno le 
disgustará. 
¿Qué hay dé los patos?... 
Las igualadas fueron en una y en 
dos, en la primera decena; en la 
segunda no hubo igualadas y en la ter-
cera se igualaron en 21 gracias á la de-
fensa de Andrés Trecet. Isidoro á ve-
ces bien y á veces mal; Arnedillo, en 
la reserva, muy reservón; venía de gallo 
tapado. Los azules ganaron el partido 
y los blancos quedaron en 25. 
L a segunda quiniela, Munita. 
R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 20 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Irún y Michelena, blancos, 
contra 
Urrutia y Abando, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Navarrete, Maca-
la, Isidoro y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Navarrete, aiules. 
Segunda quiniela á seis tantos, 
Escoriaza, Munita, Urrutia, Petit, 
Gárate y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
EN EL NAOIOKI.L. —Muy favorecidas 
por una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida se vieron las tres últi-
mas funciones efetuadas en el Nacional 
por la Compañía de Variedades de Mr. 
Hashim. 
E n la matinée de ayer el lleno fué 
completo. 
Todo, todo estaba vendido. 
Muy celebrados y muy aplaudidos 
fueron los artistas que forman la Com-
pañía. 
E l perro Causo y la magnífica celec-
ción de monos y perros amaestrados, 
ejecutaron diversos trabajos al mando 
del profesor Wormwoods. 
Fue aplandidíaimo. 
Para esta noche se anuncia una ex-
traordinaria función con programa 
variado. 
Tomarán parte todos los artistas y 
el profesor "Wormwoods presensentará 
nuevos trabajos con su notable colec-
ción da monos y perros. 
E l miércoles, primera función de 
moda, con obsequio á las damas. 
Y á otra cosa: 
La empresa, de acuerdo con el se-
ñor Ramón Gutiérrez celoso ó in-
sustituible administrador del N; cional, 
ha determinado ofrecer el sábado una 
extraordinaria matinée dedicada, ex-
clusivamente, á los asilos Huérfa-
nos de la Patria, la Beneficencia, San 
Vicente de Paul, etc., etc. 
Plácemes merece por esto tanto la 
empresa como el señor Gutiérrez. 
CARTA CONFIDENCIAL.— 
Desde la fecha á la cruz 
esta carta determina 
un asunto: La Marina 
de los Portales de Luz. 
Diz que tienes delicado 
el pie: ¡por vida de IrisI 
la antigua casa de Piris 
te ofrece un rico calzado; 
que su buen gasto revela 
en la tarefi que ufana 
realiza para la Habana 
de Menorca en Cindadela. 
Créeme á raí, desgraciado 
dejé de estar por el pie 
desde que alegre, compré 
en JM Marina el calzado, 
Y así exclamo noche y día, 
sm el peso de esa cruz: 
en los Portales de La» 
esa gran peletería, 
se vanagloria ufana 
de su gusto delicado, 
en ofrecer el calzado 
mejor que viene á la Habana. 
Y el éxito determina 
su triunfo en la cont;enda 
pues no hay quien calzado venda 
igual al de La Marina. 
PÜBILLONKS EN PAYKBT.—Las úl-
timas funeioaes ofrecidas en el elegan-
te teatro de Payret han sido otros tan-
tos triunfos paia la gran Compañía 
Ecuestre, j de Variedades que dirige el 
popular Antonio rubillones. 
La matinée, como siempre, de bote 
en bote. 
L a bicicleta que se rifó le tocó á la 
encantadora niña Teresa Alvarez, ve-
cina de Oficios 72. 
En h* función de la noche I» conen 
rrencia fué numerosísima. 
Los trabajos presentados por loa ar-
tistas que forman tan notable Compa-
ñía fueron todos aplaudidos 
Pero lo más celebrado, lo más digno 
de verse y lo más aplaudido anoche, 
fué el sensacional acto del doctor Clake, 
ese ciclisla volador que no tiene rivjil 
y que cada día llevará más conenrren 
cia al coliseo del doctor Saaverio 
En la función de esta noche toma 
nuevamente parte este intrépido y 
arrojado doctor. 
Para el viernes, función do moda, 
prepáranse grandes novedades. 
Y el sábado, dos funciones: la pri-
mera á las ocho de la noche y la según 
da-á las doce. 
En esta última se rifará entre el sexo 
fuerte una espléndidacena 
No IMPORTA.—Sí, señor, no importa 
que nos visiten los fríos, pues si bien 
es cierto que los primeros que sionten 
sus efectos son los niños, también es 
verdad que ya Alfonso París ha surtido 
su establecimiento de Obispo 96 de 
vistidos y abrigos de lanas, desde cua-
tro pesos plata en adelanto, entre los 
que sobresalen los de acordeón. 
En sombreros para niños, tiene Al-
fonso París el mejor surtido, haciendo 
furor los modernista» y también lo* ce-
lebrados de ala ancha y pelo de seda, 
qne sólo esta casa los tiene. 
Eu Obispo 96 está la casa de París 
y allí hay preciosidades que se remiten 
á toda la Isla. 
ALIIISD.—No hay función esta no-
che. 
Mañana, gran novedad: primera fun 
ción por la Compañía de Zarzuela, quo 
después de una tournée brillantísima 
por Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
vuelve á su antiguo y popular coliseo. 
La empresa de Albisu, con muy buen 
acuerdo, ha dispuesto empezar la míe 
va temporada con la siempre aplaudi-
da zarzuela L a Tempestad. 
E l papel de Angela, protagonista, lo 
tiene á su cargo la notable y aplaudi-
da primera tipio Carlota Millanes, y el 
Rodolfo la simpática Amadita Morales, 
siempre tan mimada por los asidnos 
al coliseo de Azcue, Julián y Valdés 
López. 
De seguro, mañana no se cabe en 
Albisu. 
UN CONSEJO Y ON ACTIERDO.— 
— No es que yo sienta Jindama 
por tener una pendencia; 
pero, ¿si vienen lo» pólices 
y á mangueadas me llevan 
al vivac, y del vivac 
me conducen A la trena, 
alias Atarés, que hago 
yo en Atarés? 
—Una idea: 
te tumbas íl la bartola 
y la bartola la alternas 
con el descanto dominico 
y siete días de siesta, 
y te pasas la semana 
fumando de L a Eminencial 
—Me gustan los japoneses, 
los rusos y los de brea-, 
pero ¿en Atarés?... Pa chasco: 
mejor que no haya pendencia!! 
Dos ESTRENOS—Para el miércoles 
anuncia la empresa del teatro Alham-
bra el estreno del saínete E l cochino 
mágico. 
Y para la entrante semana se estre-
nará la zarzuela La Guanaiita, original 
del popular y querido autor cómico 
Gustavo Kobrefio con música del maes-
tro Manri. 
Un éxito seguro. 
Respecto á la función de esta noche, 
diremos que el programa está combina-
do con las zarzuelas L a última rumba, 
En la loma del Angel y el juguete JBlbobo 
Serañniio, que irán, respectivamente, 
á las ocho, á las nueve y á las diez. 
De Consulado 91) 
•e extrav ió el sábado 17 un perro de caza Poin-
ter, mosqueado, con manchas chocolate gran-
des, rabo cortado y lastimada la pata izquier-
da, lleva collar con su nombre DUO, se gratifi-
ca su entrega ó se pedirá responsabilidad si se 
oculta. 16003 Itl9-3m20 
ANUNCIOS 
S E C O M P R A N 
• n ganga algunos armatostes, muebles usados 
•UÍ. E n Dragones 18 barbería, informan de 8 4 
• de la mañana. 16017 12t-10 12m-20 D 
FDP 
iNFANTS INVALIDS 
- I • • 9 • • 
Un niño en la casa^ 
e s un manantial de ale* 
§»r.a y placer, si e s tá 
b ien y deb idamente 
nutrido, entonces el ni-
ño es feliz y todo ei 
mundo en l a c a s a , 
están contentos y tam-
bién felices. 
Su niño, será salu* 
dable y feliz, y un ver» 
dadero manantial de 
placer y alegría, si le 
da Vd. , el " M E L L I N ' S 
FOCD*. 
^ L e mana aremos una 
bote l la de mues tra . 
Libre de todo 
WeUin's Food Co. 
DR. A. SAAMIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialis .H en enlermediidei de las Sraa.» 
de los niños. 
Cura las dolencias llan.adas quirúrgicas s ia 
neccs.drd de OPiOUACíONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19 J l 
E L MEDIO USO. 
Dragones 14, rintre Aguila y Amistad, R A S -
T R O que sa abrirá el 1. de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender todii c'iise do 
objetos. 16016 12tl9-12m20 
H stereóscopos eou vistas. 
fH entes de oro con piedras del B^abil. 
>• Icohóuietros y laetodensímeíros, 
internas mágicas de 1 á 50 pesos, 
icroscopios y termómetros. 
Wstuehes de dibujo y compases. 
Niveles, teodolitos y brújulas. 
Qoble decímetros, reglas y escuadras. 
Anteojos y gemelos de larga vista. 
SJadiómetros y meridianos. 
Kspejneloa de todas clases. 
CCe gradúa la vista grátis. 
OBISPO 54. « f o n o 3011. 
C2327 alt 13L-1 Db 
Casa de crianderas 
Manrique núnx 71 
Se facilitan {;arantizad«3 de todos precio:-
edades y tiempo de paridas. A todas boras. 
15069 13tDl7 
PERDIDA 
Se ha extraviado un perro snhner 
ntegro eon las patas amarillas. Se gm 
tifi<';ir;í írenerosameute al que lo (k 
vuelva á Prado 4. 
2tl7-2ml8 
CLINICA SIFILIOiíRÁFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el £0 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después basta 
nuevo aviso O 2733 26.12 Db 
E L CORREO DE PARIS 
Í J K A N T A E C B R D I í T I N T O K E K I A 
con todo* los adelantos de ^sti i i l a s t r l i , s s 
t iñe y limpia toda cías3 do ropi U n t ^ d a S a -
Fiora como de cab.Ulero, d e j á n i o l a s como nao-
vas, so pasa & doiu cliio á recjjer loi eacxrgoa 
avisando al Te lé fono 630, y esta cas i cuanta 
con dos snoursales paracomodidad del puoblo, 
Bernaza22, L a Franela; v Bgido 13, L a Palma, 
los precios arrecí oos a la sittiaoióo. 
Teniente Rey 6S, frente á S i r r l . T e l é f o n ^ a 
C 2368 26t- 8 D 
PARA BRILLANTES, pios de primera y 
• Joyeria oro sólido 14 y 18 kilates, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de r e -
cibir las últ imas novedades de Francia, Suiza 
y A'i-mania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-l?Db 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de S a ü o r v . - 'Consultas da 11 a 2. La-
gunas 68. Telefono 1342. C2234 24 N 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar 
Obi t m. pintor 
Te lé fono 569, 
ispo 7 Monserrate, 
16701 
E l Casino, 
26t-13 D 
P A R A F O X DA. 
E n el mejor punto de la Habana, se alquila 
nn gran local para fonda. Se haca contrato. 
Módico alquiler. Informa M. Pereira, Obispo 7 
15877 6tl6 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya mucho eu la Habana 
los teléfonos domésticos, tan úti les y 
convenientes en hoteles, redaurants, ca-
fés, oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas qne deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicio! 
de don Angel Inocencio Agüero, qu« 
es el que los ha puesto eu las principa-
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibe órdenes en 
Aguila 142. 
166í»7 10t-13 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dtsde ias ocho haata ! • 
una de la noche. 
P A R A HOY: 
( Pescado Parisién. 
; Arroz, blano. 
j Bistcack hamburguesa 
_ n postre, pan y café. 
A L.A O R D E N cuanto pidan, precios reduel' 
dos. —A los viajeros cuarto y comida | l-80 ota 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar £ nuestro* 
numeroeos favorecedores, que en vista de U 
mucha demanda que tenemos de habitaciones^ 
y á fln de satisfacer como deseamos ft toda nuet 
tra clientela, hemos hecho grandes reformas i 
hoy contamos con veinte cuartos más, los qu< 
quedan & su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 ÜTS. dos platos hechos J 
uno mandado hacer, pan y cafó.—OTRO A 51 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de >̂  botella vino Rioja 6 media de Ln^er, 
Prado núm. 102. 
16310 2t>-Nv2é 
